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" AÑO XIII TAOS, NEUVO MEXICO, U. S, A., VIERNES 19 de JUNIO, 1914 No. 24
SALUDO A NUESTROS LEG
TORES
EL VALOR FISICO Y
: MORAL EN EL
CONGRESO
Una Pequeña Ojeada a
Encuentros y Polém-
icas Verbales en el
Congreso de los Esta-
dos Unidos
LA MUERTE DE EL
BARBITAS
Allá por el año de 1870 habia
en el condado de Santa Fé un in.
dio Apache a quien llamaban co-
munmente "El Barbitas," que era
hijo de Cachucha, originalmente
miembro de la tribu da los Apa-che- jj
Jicarillas. El dicho indio,
desde muy joven se dedicó por
gusto e inclinación al asesinato, y '
era un asesino falún y cobarde que
testo fútil. Aunque entre los del
Norte había hombres de valor, la
mayor parte de ellos eran ciudada-
nos pacíficos que se oponían deci-
didamente a los duelos y se some-
tían a los insultos y rechazaban los
desafíos porque la opinión pública
en sus estados estaba decididamen-
te opuesta a ellos. De las discusio-
nes y contiendas verbales siempre
surgían asaltos personales comed
dos por valentones del Sur cuyo
papel se cifraba en intimidar por
métodos violentos a loa opositores
de la esclavitud. Un caso de esta
naturaleza fué el mortífero asalto
cometido por el diputado Preston
Un suscritor nos pregunta bí
nuestro objeto en proponer la can-
didatura de Don Elfego Baca para
diputado al Congreso es con el fin
de que Nuevo México tenga en la
Cámara un representante de robus- -
toa pufiOB y que sea hombre
a toda eventualidad para li-
diar con las manos y con las armas.
Agrega que esas cualidades eran
muy útileB en el Congreso ántes y
después de la Guerra Civil, pero
que en la actaalidad son inútiles
porque ahora lo que se necesita es
fuerza en la inteligencia y soltura
en la lengua para sostener la parte
que se defiende en el local de la
Cámara o del Senado. A esto que
nos dice nuestro estimado suscritor
respondemos que toda ventaja físi-
ca y moral sirve en el Congreso y
afuera de él, pues a pesar de que
el duelo ha caido en desuso aun
florecen los insultos sangrientos y
el pugilato en los sitios donde me- -
nos se esperan. El hecho de que
Don Elfego sea, como vulgarmente
se dice, de bus manos" y
tenga reputación de ser un valien-
te que no se acobarda ni cede ante
ningún peligro, no será cosa que
disminuya el respeto que le tengan
amigos y opositores en el Congre-
so, ni le hará menos útil en el ser-
vicio y defensa de bus constituyen-
tes. Sin embargo, diremos a nues-
tro suscritor que en el caso de que
Don Elfego sea nominado y electo
diputado bu conducta y comporta-
miento en el local de la Cámara
serán tan correctos y tan mesura-
dos como los de cualquier otro ca-
ballero decente y educado entre los
495 miembros de dicha asamblea.
Se atendrá exclusivamente a su in-
teligencia y energía en el desempe-
ño de bus deberes y únicamente a
aquellos que lo atacan personal
mente o denigraren a sus constitu
El dia 15 de Marzo del presente año cumplió LA REVISTA
DE TAOS el año décimo segundo de su existencia y a la fecha
lleva ya poco más de tres meses del décimo tercero. Esta es ma-
teria de congratulación para nosotros y debe de serlo para todo el
pueblo de este condado porque denota que la prensa periódica ha
sentado sus reales de fijo eu esta comunidad donde tuvo breve y
fugitiva existencia "El Crepúsculo," el primer periódico que vió
la luz pública en Nuevo México, el cual fué debido al genio audaz
y emprendedor del ilustre presbítero Don Antonio José Martínez,
ciudadano distinguido y patriota valeroso que trabajó con empeño
y constancia en pro de la instruección y adelanto de la juventud
de la parte Norte de Nuevo México. Después, en el trascurso de
los años subsecuentes, han aparecido diversas publicaciones de
más o menos duración, pero ninguna de ellas prosperó y todas
ellas murieron al cabo de algún tiempo de vida efímera y azarosa
que jamás dió promesa de alcanzar al grado de madurez y vigor
que pudiera asegurarle una existencia estable y prolongada.
En seguida vino La Revista de Taos a ocupar el lugar virtnal-ment- e
vacío, y con eseacéz de medios y do material, y falta casi
enteramente de apoyo, fué trepando poco a poco la empinada
cuesta de la prosperidad y del éxito, siendo necesario toda la per-
severancia y energía de su redactor y publicista para que no
y abandonara una tarea tan difícil y penosa. Desde un
principio tuvimos algunos buenos amigos y favorecedores que nos
han ayudado con su apoyo, ya sea con euscriciones, con anuncios
o con obras de imprenta, y nunca han desperdiciado la oportuni-
dad de decir una buena palabra én favor de nuestra publicación.
Esto nos ha servido de mucho y' nos ha asegurado el trato benévo-
lo y la buena opinión de muchos que de otra manera se habrían
mostrado indiferentes u hostiles.
Ahora LA REVISTA DE TAOS tiene firmemente asegurada
su posición como uno de los periódicos importantes e influyentes
de Nuevo México, y al paso que esto nos llena de satisfacción pre-
sente y de álagüeñas esperanzas para el porvenir, no estamos con-
formes con lo que hemos hecho, sino que nos proponemos seguir
adelante con nuestros esfuerzos y hacer todo lo posible para mejo-
rar nuestro periódico y hacerlo más aceptable a nuestros suscrito-re- s
en particular y al público. Esperarnos que esto nos dará cré-
dito aumentado y traerá más generoso patrocinio a nuestro pe-
riódico y a nuestra imprenta. Actualmente, y principiando con
este número, nuestro periódico ha sido agrandado y consiste de
ocho páginas, lo cual significa mayor cantidad do lectura y más
esmero de parte nuestra para dar satisfacción a nuestros favorece-
dores. Para esto hemos tenido que hacer un crecido gasto en la
adquisición de una prensa y de muchos otros materiales de im-
prenta, cosa que comunicamos a nuestros fieles y numerosos sus.
critores para que nos sigan ayudando con su patrocinio pagándo-
nos puntualmente la suscricíón, como lo han hecho hu-H- aquí, y
fomentando en todas maneras posibles nuestra publicación. Al
mismo tiempo, confiamos que la legión de susoritores delincuen-
tes, que han recibido nuestro periódico por un período más o me-
nos prolongado, se avergüencen de su proceder ruin y realicen que
la publicación de un periódico cuesta mucho trabajo y dinero, y
naturalmente el que lo publica espera algún equivalente en la
forma del dinero de suscricíón. Sin esto ningún periódico podría
subsistir; pues no se reparte como maná que el señor distribuía en-
tre los Israelitas durante los cuarenta años que vivieron eu e! de-
sierto, porque el periodista tiene que vivir y atender a sus necesi-
dades y las de su impreuta, y el periódico es como cualquier mer-
cancía o artículo que se vende, siendo un caso de conciencia pagar
con puntualidad el precio de suscricíón .
Ahora, considerando que vamos, como quien dice, a comen-
zar una nueva época en la historia de nuestra publicación a causa
de las mejoras que vamos a hacer y de nuestra resolución de es-
forzarnos cuanto sea posible para que LA REVISTA obtenga c
rango de uno de las mejores publicaciones de este estado, envia-
mos un saludo cordial a nuestros fa vorecedores esperando que se
regocijen con nosotros respecto al adelanto y prosperidad que lia
alcanzado nuestro periódico. Su éxito refleja el progreso qiuf lia
hecho el pueblo hispano-american- o de que es uno de los órganos
principales, y pone en evidencia cuanto se ha ilustrado nuestra
gente cuando sabe apreciar lo que vale la prensa para una comu-
nidad, para un condado y para todc el estado. Por su medio po-
demos defendernos contra los ataques y denigraciones que con tan-
ta frecuencia se dirigen en contra nuestra; podremos sostener y
reclamar los derechos que justamente nos pertenecen, tanto en la
esfera política como en la particular, y no haremos ya jamás el
papel de un rebaño mudo que se deja despojar y atrepellar sin
que haya quien pronuncie una palabra de protesta. LA REVISTA
DE TAOS es el órgano del elemento hispano-american- o y jamás
dejará de cumplir como debe esa obligación.
JOSE MONTAN ER Editor.
mataba sus víctimas a traición, y
se dice que dió muerte a catorce
personas en el curso de algunos
años en la serranía cercana a la
ciudad de Santa Fé. Se hicieron
grandes diligencias para apresarlo,
pero logró escaparse de sua perse-
guidores y fué a morir a un punto
distante cerca de 200 millas de San-
ta Fé.
Se sabe generalmente lo que hi
zo en vida, pero muy pocos cono
cen el modo en que vino a morir,
y nos proponemos aclarar ese pun
to hasta donde alcanzan nuestros
informes. Sucedió, pues, que este
indio malvado cuando vió tan cer-can- a
la hora de la retribución se
fugó en rumbo sur hasta un punto
dentro de los confines del condado
de Lincoln, y allí en compañía de
una india que Be robó del pueblo
de San Ildefonso, .' se , refugió en
una cueva natúral que habia den-
tro de un arroyo junto a la falda
de la Sierra Capitana. Allí vivió
por algún tiempo sin que nadie
tuviera noticia de bu paradero,
hasta que un dia el mayordomo de
las partidas de ovejas de Don Jo-s- é
Leandro Perea hizo rancho a al-
gunas millas del sitio donde se alo
jaba El Barbitas. Dicho mayordo-
mo enviaba a sus pastores a rum-
bos diferentes para que apacenta-
ran los animales, y a un muchacho
de cerca quince años lo envió con
nna gran partida de carneros. A
los pocos días un indio le salió al
muchacho y Be llevó un carnero
sin que el pastor pusiera ningún
reparo temeroso de recibir algún
daño; pero dió parte al rnayordo
mo, y este le dijo que cuando le
volviese, a salir el indio pusiera
cuidado para ver a donde llevaba
al animal. Así lo hizo el mucha-- .
cho, y notó que el indio habia ba-
jado con el carnero a un lado de
una peña que habia junto a nn ba-
rranco del arroyo.' Al ser informa-
do de esto, el mayordomo fué él
mismo a espiar y descubrió desde
lejos la cueva y vió al indio y a la
mujer que estaba en su compañía.
Desde luego conoció que el indio
era 1 Barbitas y se propuso hacer
toda diligencia para desembara-
zarse de tan peligroso enemigo.
Fué un día muy de madrugada y
se apostó en un sitio arriba de la
peña desde donde podia ver bien
la entrada de la cueva. Allí per- -
manació hasta que despuntó el sol,
y entonces vió Batir al indio y poco
después a la mujer. Tomó cuida-
dosa puntería con su fusil y de un
tiro traspasó de parte a parte al
indio y luego descendió al arroyo
para apoderarse de la mujer. Pero
esta se defendió con mucha furia y
valor, y al fin el mayordomo vien
dose en riesgo tuvo que darle
muerte lo mismo aue había hecho
con el indio. Fué registrada la cue- -
va y se encontraron muchos artí
culos que sin duda habia robado el
bandolero.
Brookes contra el ilustre y e!o
cuente senador Charles Summer,
que representaba el estado de Mas
sachus'etts. Este asalto consistió de
golpes en la cabeza que el airado
sureño dió con un bastón al Sena
dor, sin tener siquiera la justifica
ción de una controversia personal
entre los dos. Sumner se vió a las
puertas del sepulcro a causa de es
ta agresión y su prematura muerte
se atribuye a los golpea que reci
bió.
La costumbre de enviar carteles
de desafio y de batirse según las
reglas del "Código de Honor", era
enteramente reprobada en el Norte
y las leyes imponían penas severas
a los que apelaban a las armas pa
ra vengar agravios o insultos per
sonales. Pero en el Sur, esta clase
de encuentros eran muy frecuentes
y no tenia castigo ni responsabili
dad el duelista que mataba a so ad
versario. Algunos de los senadores
Republicanos del Oeste, aunque no
eran partidarios del duelo, no se
dejaban intimidar por los desafíos
de los del Sur, y un ejemplo nota
ble de estos fué el senador
Ben Wade, de Ohio, que siendo
presidente del Senado sucedió
Johnson de vice presidente de los
Estados Unidos cuando Lincoln
fué asesinado. A este senador envió
un "comedor de fuego" que figura
Da como uno de los más agresivos
entre los senadores del Sur, un car
tel de desafio, y Wade aceptó in
inmediatamente, poniendo por
condición que las armas usadas en
el combate fueran fusiles y la dis
tancia 25 pasos. 1 desafiador no
aceptó y por lo consiguiente no
hubo combate. Pero este y otros
fueron casos excepcionales, y en la
mayoría de caaos los del norte no
querían batirse y aguantaban los
insultos y provocaciones. Enre los
más eminentes fueron Seward, de
Nueva York, que después fué se
cretario de estado, Conküog, Blaine
y otros que varias veces tuerou ob
jeto de las provocaciones de los
aguerridos sureños. En tiempos
más recientes, los senadores Detnó
cratas del Sur han mostrado más
respeto a la opinión pública y se
han abstenido de desafiar a singu.
lar combate a bus opositores, más
siempre están listos a una agresión
cuando se Tes presenta la ocasión.
El senador Beveridge, que tan va
líente se mostró en insultar y de-
nigrar a los cuan-
do hace algunos an os vino a Nue-
vo Mexico como miembro de una
comisión del Senado a investigar
las condiciones aquí, fué asaltado
en el local del Senado por el sena-
dor Bailey, de Texas, y ni siquiera
se dió por resentido. Eso enseña
que no se ha desvanecido del todo
el espíritu agresivo entre algunos
de los legisladores del Sur, y que
bien pudiera Don Elfego Baca
verse obligado a usar de sus puños
y á utilizar su valor en defensa
propia o para vindicar el carácter
y buen nombre de sus constitu
yentes.
La Propiedad Tasable
X yentes les hará frente eu el terreno en el Condado de
Taos ,
Nuestro eficiente diputado Asesor
Sr. Dionicio Martinez Jr. ha con
'
cluido el libro de amillaramiento dé
la propiedad tasable en el condado
do Taos por el presente año Je 1911,.
después de haberse hecho las dobi- - '
das enmiendas por el Cuerpo de
Comisionados, que obró como Cuer-
po de Igualamiento, el dia 1ro. del
que rige.
A según los libros del Asesor, la
propiedad tasable en este condado,
que se pagará por 191-1- , es como si-
gue:
Valor total de la propiedad tasa-ble- .
S3.30b0S3
Exenciones 274.626
Valor Neto 3.031.407
3era. parte por la cual se paga
1.030,109.
.
,
Esto pone a nuestro condado vn '
una avaluación tasable de unís que
un millón, piit'S no es el condado
le Taos de los más pobres tu el Es- -
tauo.
NECESITAMOS relojes y joyería
para componer. ;
Hopkins & Manzanares. 4"
que elijan. Asi es que nuestro dig
no euBcritor puede desechar todo
temor que pueda abrigar de que
Don Elfego se desmande o ponga
en olvido lo que se debe a sí mis
mo o á las reglas-- deberes de la
posición que ocupe. CreemoB que
con esta breve explicación quedará
satisfecho nuestro suscritor, y pa
ra su mejor alumbramiento tocare
idos ligeramente algunos sucesos
salientes que han tenido lugar en el
Congreso.
Allá en los años anteriores al
comienzo de la guerra civil, los
Demócratas tenían lo más del tiem.
po mayoría en ambas cámaras con- -
gresionales y constituían una agru
pación muy violenta y agresiva que
defendía la esclavitud y los dere-
chos de loa esclavistas del Sur con
una furia que no conocía límites
ni freno. Allí estaban los magna-
tes de la aristocracia del Sur, acom-
pasados de bus satélites y partida-
rios, siempre listos a insultar y de-
safiar a sus contrarios de los Esta-
dos del Norte y a llamarlos a sin-
gular combate bajo cualquier pro
Gratis
Remitiremos gratis nuestro nuevo
catálogo de libros españoles y tra-
bajos de obras a toda persona que
lo solicite. Tenemos ahora el mejor
surtido de libros en español. Dirí-
janse a La Revista de Taos, Tao
N. M. tf.
El que no vuelve mal por mal es
ya perfecto.
Mexicanos! Si queremos que en
tre nuestro pueblo haya unión y
patriotismo, hombrea de negocios
y de impresa que sean el orgullo de
la raza, procuremos para el hijo
buenas escuelas y buenos maestros.
LA REVISTA DE TAOS
EDIFICANTES!
Los discursos que pronuncia el Presidente WilsonSección Editorial
acerca de la situación militar, y particularmente amo-d-o
de amonestación y consejo a los soldados y mariESO NO MAS LE FALTA
Si estallara la guerra con México y fuera Roose-
velt nombrado generalísimo y llevara a cabo la con-
quista de aquel país, entónces merecería entrar en pa-
rangón con el gran conquistador Napoleón Bonaparte.
Tal vez Roosevelt no tendrá el génio militar de Napo
nos que van a México a reforzar las fuerzas que están
en Vera Cruz, son considerados como edificantes y se
dice que respiran miel y dulzura y tienen mayor se-
mejanza a los sermones que dirije un ministro a sus
feligreses que a aquellos que suelen pronunciar los je
león, pero le sobran alientos
v nuizi su suoenor. ooraue
propios méritos no tiene compañero. En todo caso na
die quita a Roosevelt la palma de ser el primer dema
fes de una nación o los generales de un ejército a sus
soldados. En vista de expresiones tan benévolas de-
bemos esperar que la cosa no irá a más allá en México
y que todo se arreglará.
i?
NO SERA EL PRIMERO
Dícese que Mr. A. A. Jones, primer subsecretario
del departamento del interior, tiene alguna probabili-
dad de ser nombrado Procurador General de los Esta-
dos Unidos en reemplazo de McReynolds, el actual
incumbente. Si tal cosa sucede, no será este el prime-
ro residente de Nuevo México que tiene la buena suer-
te de ocupar un puesto en el consejo de los ministros,
pues allá en el año de 1890 cuando era Presidente el
General Benjamin Harrison fué nombrado como Se
cretario de la Guerra el finado senador Stephen B. El-kin- s,
que había residido más de quince años en Santa
Fé, y desempeñó ese cargo hasta el fin de la adminis
tración. Esperamos que Mr.
de procurador general, pues
un jurisconsulto de mucho
caciones no son bajo ningún
Elkins, que realmente fué uno
tables del país- -
rjj ijji tjji fjj rjji
TAMBIEN EN FRANCIA
El uso de imponer contribuciones altas, que tanto
molesta y acongoja en la actualidad a los que pagan
tasaciones en Nuevo México, se extiende a todas par-
tes del munno y con mayor fuerza y riguridad a las
para considerarse su igual
en eso de ponderar sus
i v
PRINCIPAL
a diplomacia del Presiden
inistro William Jennings
i su manejo de las relacio
h está lleno de errores y de
a.laves, uensurase principal'
los trámites con México
miento de no reconocer el
a, más nadie negará queen
hmás una administración
un cambio de frente.
ADAS
el de Cervantes conocía
isanos cuando escribió su
ioso Hidalgo Don Quijote
bs de los rasgos que se no- -
ica historia se manifiestan
n la indole de la nación es--
Íerra que el gobierno
m
espa- -
ton las trious ae Moros
k por el sentido común ni
fccho futuro. Cuesta 250
muchas vidas.
)EL AVERNO
a séria y cauta Inglaterra,
de su buen juicio y buen
emás pueblos de sus arran--
lo, dar al mundo un ejem- -
rsidad moral y enajenación
ecta política de mujeres
inusitados están reclaman- -
n conocidos bajo el nom- -
ha visto durante los tres
no se amedran ante ningún
escándalo y un reproche
4p
NTADO!
larvey B. Fergusson, que
mpleo de diputado de
del Con
concertado y escarmenta- -
Y han dado muchos aplican- -
rvir a su patria, y creyen-consuel- o
de necios," ha
b crecido de posiciones fe
te oyen de vez en cuando
líos aplicantes que se creían
venerable diputado que
as dedique un capítulo apar- -
diputado provenidas de los
naciones de Europa. En Francia, por ejemplo, es tan
gogo del siglo.
nombramientos a éiüpieu.
minucioso el sistema de las tasas que llega al extremo
de que se paga contribución por el aire que se respira
y la luz del sol que alumbra las habitaciones. Un pe-
queño impuesto pesa sobre cada puerta y ventana de
cualquier edificio sea de la
mala suerte para nosotros es
muy industriosa y económica y tiene dinero de sobra.
3H Asuntos de
HAY QUE DABLES GUSTO
El sentido común y la conve.
niencia política consejan qne si
loi 1,500 ó 2,000 Kepublicanoi de
loa condados de Bernalillo y. San
doral que en la última elección ge
neral se hicieron frogresistai y
rotaron por el boleto Demócrata,
y qne en la actualidad han vuelto
al redil del partido Republicano,
piden la postulación de algún can
didato en la convención de estado,
su demanda debe ser concedida sin
titubear porque hablan en nombre
de todos los Republicanos de los
condados citados, y porque su coo
peración y ayuda es esencial e in-
dispensable al éxito Republicano.
No hacer semejante cosa es dar lu
gar a nuevas discordias y disiden
cias y poner al partido en peor
condición que la que ha guardado
en estos últimos años.
Dar oido a la razón
Es portarse con cordura,
Pues seria una locura
Hacértela oposición;
La presente situación
Es bién claro y evidente
Y ordena imperiosamente
Que se unifique el partido
Y asi no será vencido
En la campaña presente.
NO HAY LOCO QUE
COMA LÜM13RE
Es un gran disparate atribuir a
jefes del partido Republicano de.
elaraciones que al ser verídicas vol-
verían a renovar la discordia y la
desunión entre los Republicanos
de los condados de Bernalillo. Di
chos jefes no tienen interés par ti
cular en ningún candidato, sino
quo desean solamente el triunfo del
partido Republicano y el restable-
cimiento de fu supremacía en la
política de Nuevo México. Su de
seo es atender con todo esmero y
solicitud a los reclamos de los Re-
publicanos de Bernalillo y Sando
val y no darles el más mínimo mo
tivo para que se quejen del trato
que reciben. La especie puesta en
circulación al efecto que no nece-
sitan la ayuda de los condados ci-
tados es ridicula y sin fundamento
y nadie debe darle crédito.
GuBtosos recibirán
Y zon los brazos abiertos
A aquellos que triunfos ciertos
Al partido le darán;
Sus demandas cumplirán
Por conveniencia y costumbre
Y esto harán sin pesadumbre,
Pues es cosa regular
Que en el tiempo de obrar
No hay loco que coma lumbre.
LOS TRAEN EN UN BRETE
A los pobres indios de los Pue
blos del Norte los traen en un bre-
te aqnellos que pretenden civlizar-lo- s
y señalarles el camino que de-
ben seguir para reformarlos y ha
cerlos cambiar sus usos y costum-
bres. Actualmente entre los após
toles de la prohibición y los direc-
tores de laa escuelas indígenas han
constituido a cada pueblo en un
imperio dentro de un imperio, co
locándolos fuera del alcance de la
jurisdicción de Tas leyes del estado
y sujetándolos solamente a la ju
risdiccióo federal. Así mismo, se
ha ordenado que cda pueblo esté
bajo la autoridad de tres jueces re-
sidentes del mismo, y el deber de
este tribunal será juzgar todos los
asuntos que se relacionen a los in-
dios. 1 resultado de esto será fo-
mentar la discordia entre los in-
dios y los blancos y poner toda la
autoridad en manos del Superin-
tendente de la Escuela del Go-
bierno. Según hemos sabido mu-cho- s
de los indios se oponen con
mucha fuerza a s reformas.
Pero nohty protesta ni oposición
que les va'ga, porque
Así está decretado
Actualidad
; Y no hay más que obedecer ,'
, Aunque tengan qne perder
El reposo tan deseado;
Hoy la reforma ha entrado
Y todo lo ha invadido
Y el indio como aturdido
No se da cuenta da tí
Y se dice qne hasta aquí
Solo ha su gusto ha vivido.
&
LO PRIMERO ES
LO PRIMERO
Algunos políticos de poca pre-
visores no echan de ver que el pun-t- o
principal en la próxima campa,
fia es obtener una mayoría de dos
terceras partes en la Cámara de
Representantes. Por este motivo
están haciendo todo lo posible pa.
ra llevar a efecto sus ideas y reali.
zar sus caprichos sin importarles
ni un ardite si el partido Republi-
cano se unifica o no. Deberían
comprender que solamente por me.
dio de la unión y de la concordia
se puede conseguir la victoria, y
que para esto se deben dejar a un
lado cuestiones de poca importan-
cia y dedicarse a fomentar la elec.
ción de representantes República,
nos, porque esto es lo primero y lo
principal para asegurar ventaja
permanente y duradera al partido
Republicano. Así es que lo pro-
pio y lo conveniente es que renun-
cien a sus despropósitos y marchen
hombro con hombro con la mayo-
ría.
No nos dejen, companeros,
Apelando a la rutina
Sin Juan y sin la gallina
Con sus planes majaderos;
Si quieren ser los primeros
Tras la victoria obtenida
Cooperen con alma y vida
En asegurar la unión
Y obtendrán el galardón
De la falanje escogida.
Voto de Gracias
Nosotros, la esposa e hijos y de.
más deudos de nuestro inolvidable
esposo y padre Don Juan B. Orte-
ga, acaecido en Junio 5 de 1913,
deseamos dar un voto de gracias
a todas aquellas personas riq esta
vecindad de El Valle de Tampas
y demás lugares, quienes nos
acompañaron en las honras fúne-
bres qne tomaron lugar en la igle-
sia católica de Trampas el sábado
pp. dia 30 de Mayo, 1914.
Juana Ma. R. de Ortega e hijos.
SE MANDA GRATIS
A LOS HOMBRES
UN REMEDIO MUY AGRA--
DABLE PARA RESTAU-
RAR PRONTO EL VIGOR
Un Interesante libro "Confetio-D- el
Secretas también fe refala
k todot lot que lo pidan.
Esteremedio es JVEKVISAJNA. Tan-
tos hombres que han batallado por años
enteros contra los sufrimientos menta- -
les y tísicos de la debilidad, nos escriben
diariamente dando las gracias por los
beneficios recibidos. Es un tratamiento
que se toma felizmente en el hogar y
todos los que sufran de cualquier forma
de debilidad, resultando de errores de la
juventud, pérdida prematura del Vigor
y de la memoria, dolor en la cintura,
falta de vitalidad, etc., pueden ahora
obtener este tratamiento vigorizador en
su casa. Este tratamiento tiene un
efecto agradable y benéfico y obra direc-
tamente en el sitio deseado, creando fuer-
za y desarrollo exactamente donde se
necesite. Se da para aliviar los males
causados por aüos de abusos de las fun-
ciones naturales y ha alcanzado un éxito
maravilloso hasta en los casos más re-
beldes.
Una muestra gratis junta con un ejem-
plar del muy interesante librito "CON-
FESIONES SECRETAS," que da una
explicación de las causas y curación de
la debilidad sexual y nerviosa, se .man-
da a todo hombre que nos escriba pi-
diéndola. Adjunte cuatro centavos en
estampillas para ayudar a pagar em-
paque y franqueo.
THE NERVISAN COMPANY
Depto. H5, Box 190, Chicago, 111.
EMPRESTITOS FORZOSOS
No es invención de Huerta ni de Villa esa de im
poner contribuciones forzosas a modo de empréstitos
para atender a los gastos de guerra, pues no hace mu
cho que una nación tan ilustrada como Alemania, por
medio de su parlamento, decretó una ley tasando pro
porcional mente a todos los
de renta anual, siendo el impuesto en forma ascenden-
te para exigir mayores cantidades a los que más dine-
ro tienen. Esto se hizo para recaudar la suma de 250
millones de marcos destinados a aumentar el número
de soldados y á renovar el armamento del ejército.
Jones obtenga el empleo
es hombre de talento y
mérito, aunque sus califi
concepto iguales a las de
de los hombres más no
clase que fuere. Pero la
que allá toda la gente es
que poseían cierta cantidad
gusto. '
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NO SE LES DARA GUSTO
A algunos órganos de la democracia de este estado
parece que les choca que los caudillos que han figura-
do muchos años en la dirección y manejo del partido
Republicano vuelvan otra vez en la próxima campaña
a ocupar los puestos que les corresponden a la cabeza
de sus correligionarios políticos. No deja de ser chus-
ca la pretensión de los tales órganos, más no inspirará
sino mofa y desprecio porque ni ahora ni nunca va el
partido Republicano a darles
í? J?
A MUCHOS NO
La candidatura de Don
día mayor fuerza y volúmen y los indicios actuales
son que tiene mucha probabilidad de obtener la nomi-
nación. Verdad es que a muchos no les agrada tal no-
minación y desean que vaya a algún otro candidato.
A estos les diremos que sobre gustos no hay disputa,
y nadie les impide que se opongan cuanto quieran,
porque el campo está abierto a todos los que quieran
competir y los partidarios de Baca se sometarán a la
decisión de la mayoría.
js 5 s
MAS RICOS Y MAS POBRES
La riqueza del mundo ha aumentado de una ma-
nera asombrosa desde la mitad del siglo décimo nono
hasta la fecha presente y el número de millonarios y
de hombres de caudal considerable se ha centuplicado.
Los multimillonarios abundan en los Estados Unidos
y en algunos países de Europa, pero a pesar del bien-
estar y mejoramiento de circunstancias que ha alcan-
zado a las clases proletaria, todavía el incremento de
pobres e indigentes ha corrido parejas con el aumento
de populación y la miseria en mayor o menor grado
reina en todas partes. Esto ha sucedido desde el prin-
cipio y durará hasta el fin.
í? i $? '?
DETENIDO EN SU CARRERA
Parece que el General Francisco Villa se ha dete-
nido en su carrera de conquistador en la que tenia de-
terminado y resuelto no suspender su marcha y la de
su ejército hasta no hallarse dueño y señor de la ciu-
dad de México. Según las últimas noticias en lugar
de avanzar Villa ha vuelto paso atrás y se halla actual-
mente en Torreón. Atribúyese esta retirada al hecho
que hay desafecto en el ejército del afamado rebelde
y que este se ha refugiado en Torreón para estar más
seguro contra cualquier movimiento que se intente.
En Bremen Ga., "W M. Golden,
déla Equitable Life Assurance
Society, dice que el halló que Isa
Pildoras de Foley para los Ríñones
son el mejor remedio para mal de
vejiga y ríñones, también para re-
umatismo. El dice, "Cualquier
persona que tenga mal de Ríñones,
dolor de espalda o reumatismo,
tendria mucho gnsto al hallar Un
admirable remedio, B md Me
Uarthy Co. dv.
LA REVISTA DE TAOS
Comerciantes y HomGRAN OPORTUNIDAD PARA SENORITAS Y JOVENES DB INGRESAR ENUN COLEGIO O UNIVERSIDAD DK LOSCortada
Distrito en Taos
Concluyó sus Tareas
el Viernes 12 del
--X 'j qué Higo
TOMESE SUFICIENTE TIEM-
PO PARA COMER
Se dice que "el comer aprisa ea
suicidio despacio." Si Ud. ae ha
formado el vicio de comer muy rá-
pidamente Ud. puede ser un su
$100 de Recompensa $100
Loa lector! de ésta, periódico m ale-
graran de caber que el tin la ciencia mé-
dica ha alcanzado i curar una de las
mas tembleque es el Ca-
tarro. La Medicina de Hall para el Ca-
tarro ea la única cura positiva que se corn
yo,, que pagar cuatro reales a su
abogado., f "
DECRETOS CONTRA LOS
QUE NO PAGAN
CAUSAS CIVILES
Thomas Insurance Co. vs. Fidel
Montoya, por una aseguranza de
vida, la corte dió decreto contra
Montoya para que pague al Sr
Vincent Thomas $37,35 y los cos-
tos que amontan a $10,70
Simon Sanders & Co. vs Hartt
& Martinez, la .corte dió decreto
contra Hartt & Martinez para que
paguen a Sanders Co. $727.38 y
$7.65 de costos.
John H. Young contra Mat J.
Alby y otros, la corte dió decreto
contra los acusados para que pa-
guen a Young $203,40 y los costos
que montan 17.00.
Luis D. Koretz contra Pooler &
Mares, la corte dió decreto contra
Emilio Mares para que pague lá
suma $1558, 3G con interés al G
por ciento y los costos del pleito.
OTRAS CAUSAS
Rosendo Sanchez vs. Juan P.
Romero, esta causa fué desechada
y el actor Sr. Sanchez pagará los
noce por la fraternidad médica. 1 Ca
tarro siendo nna enfermedad constitu
cional, requiere un tratamiento constltu
cional La Medicina de Hall para Cata-
rro se toma internamente, actúa directa'
mente en la sangre, el sistema y las base
mucosas y, por lo tanto, destruye la
fundación de la enfermedad, dando al
paciente fuerza, componiendo la consti
tución y asistiendo á la naturaleza en
hacer su trabajo. Los propietarios tie-
nen tanta té en sua poderes curativos
que ofrecen Uien Pesos por cualquier
caso que no sea curado. Mándese por
la lista de testimonios.
Diríjanse á F, J. Cheney & Co, Toledo,
Ohio.
Se vende por los boticarios a .75ot.
Tómense las Pildoras de Hall para la
constipación. adv. t.
Necesitamos Agentes!
Agentes para solicitar suscrito-re-
para La Revista de Taos se ne
cesitan en Nuevo México, Colora-
do y Wyoming.
Damos buenos premios a los
nuevos suscritores y comisiones li-
berales para los agentes.
Si quiere Yd. ganar de cinco a
diez pesoB por dia escríbanos de una
vez y nosotros le diremos como y
de que manera.
Diríjanse a La Revista de Taos,
Taos, Nuevo México. 50if
YO CURO
la QUEARADURA
Escriba pidiendo la Prueba Oratuita de mi Tra-
tamiento, Uil Ejemplar de mi libro y detalles
acerca de mi
Garantía de 1000 Pesetas.
Esta no es una insensata aserción de un indivi-
duo irresponsable. Es un hecho absolutamente
genuino, el cual sera apoyado con frusto por miles
de individuos curados no solo en Inglaterra sino
también en todo el mundo. Cnando digo curar, no
quiero simplemente significar que suministro un
braguero, almohadilla u otro aparato que tondra
que usarse oentmuamente por los pacientes con
objeto de conservar su Quebradura en su lugar.
Yo quiero decir que mi sistema permite a la que
brrdura dejar de tales irritantes artefactos y con
vierte la parte tan buena y fuertw orno antes de
ocurrir la quebradura
Yo Curo
la
Mi Ittoto. un copia de nal enviare a Ud. con
mucho gusto, explica claramente como Ud. puede
curarse asimismo sin dolor o inconveniencia por
este sistema. Yo lo descubrí despuea de haber
sufrido yo mismo por muchos aüos de una quebra-
dura boble, la cual los medicos decían era incura-
ble. Me curo y yo me crei en el deber de dar al
mundo entero el beneficio de mi descubrimiento
con el resultado de que ahora hace muchos anos
que lie estado curando quebraduras en todas las
partes del mundo.
V. probablemente estará interesado en recibir
bres de Negocios
Atención Aquí!!
En loa talleres de La Eevista de
Taos ae hacen loa mejores trabajos
de obras y encuademación, cuyos
precios y calidad no tienen igual en
Nuevo México y Colorado.
Todo pedido es remitido a vuel-
ta de correo libre de costos, pues
se entiende que nosotros pagamos
los costos de correo o express.
He aquí nuestros precios :
Papel timbrado (Letter heads) a
$3.00 por mil, $1.75 por 500 y 50
cts por cien La clase que se desee
Carteras con su nombre, direc- -
ción y retorno, a $3.00 por mil;
$1.75 por 500 y 50 cts por cien.
Facturas del tamaño que se de-
seen a $3.00 por mil; 1.50 por 500
y 50 cts por 100.
Carteras officiates, tamaño gran,
de, a. cuatro pesos por mil; dos pe-
sos por 500.
Libros de recibos con su nombre,
negocio, dirección y debidamente
enumerados, a cuatro peaos por
mil en 10 libros bien encuaderna-
dos; por cinco libros de a cien ho
jas el libro 2 pesos.
Invitaciones de Matrimonio des
do un peso el cien para arriba.
ACUERDENSE SIEMPRE
DE nuestroB precios y hagan sus
pedidos a LA REVISTA DE
TAOS.
Nota: Todo individuo que ha
ga un pedido de $5.00 (cinco pesos)
para arriba, se le mandará La Re-
vista gratis por un año.
Todos los blancos para jueces y
documentos están nuevamente im-
presos con el nombre de ESTADO
y bajo las nuevas leyes del 'ESTA
DO. 20X52
LIBKESE DEL TORMENTO
DEL REUMATISMO
Recuerda que listo y activo esta-
ba Ud. antes de teuer reumatismo,
dolor de espalda, coyunturas y
músculos hinchados y doledores.
Quiere sentirse así otra vez? Ud.
puede noinás tome las Pildoras
de Foley para los Ríñones. Por.
que estas limpian la sangre de loa
venenos que causan el doloroso mi
serable y atormentador reumatis-
mo. Pond McCarthy Co. adv.
C1TROLAX!
Primero tómese el nombre ex.
acto después cómprelo de su bo
ticario. Es exactamente lo que se
necesita para constipación, dolor de
cabeza, estómago agrio, higado pe -
sado, intestinos constipados. 1
purgante más suave, seguro y me
.
prontamente, 81U dolor O
nánaea. Le dá O UO la mas SatisfaC
tOl'ia alentada qiie Ud. haya teni- -
do. Eond-McCartb- Co. adv
"Guerra México Ame-
ricana"
Este importantísimo libro Listó
rico, el que dá mejor relación acer-
ca la historia de .Nuevo México y
sus primeros pobladores, se halla
!de venta en LA REVISTA DE
TAOS a $2.50 el ejemplar. Si Vd.
lector, desea tener la meior historia
J - . 1 "Ni m ' i
broa están en español, y están alta
mente recomendados como la me-
jor historia de Nuevo México.
Estos libros no deberían faltar
en ninguna biblioteca y deberían
ser leídos por todo hispano-ameri-can-
inteligente que ama la tierra
que le vio nacer.
Dirijan sus pedidos a La Revis-
ta de Taos, Taos, N. M. tf. '
friente de indigestión o constipa
ción, las cuales resultarán en en-
fermedades serias si no son corre.
gidas. La indigestión comienza en
la boca. El alimento debe ser bien
masticado e insalivado. Entonces
cuando Ud. tenga su estómago muy
lleno o se siente con pesadez o es-
túpido después de comer, tome
una Tableta de Chamberlain. Mu
chos casos severos de estómago y
constipación han sido curados por
el uso de estas tabletas. Son suaves
para tomarse y agradables en efec-
to. Se venden en las tiendas y bo-
ticas, adv.
CONOCIMIENTO
SEXUAL
Ilustrado con 320 Paginas
Dice todo sobre asuntos de les Bexos;
lo que los jóvenes y las jóvenes, esposas
jóvenes y esposos y toda persona necesi-
ta saber sobre las leyes sagradas que
gobiernan las fuerzas de los sexos. Ver-
dades desnudando la vida del sexo con
relación a la felicidad en casamiento.
"Secretos" de hombres y mujeres, abu-
sos sexuales, males sociales, enfermeda-
des, etc.
La obra más moderna, más adelantada
y amplia que jamás ha sido publicada
sobre la higiene sexual. De inestima-
ble instrucción para aquellos que están
lisios para las enseüanzas verdadera de
adentro. Este libro dice a las nodrizas
maestras, doctores, abogados, ministros,
obreros socialeB, maestros de catecismo,
y a todo el mundo, tanto a ancianos co-
mo jóvenes todo loque necesitan saber
acercada asuntos del sexo. Por Win-fie- ld
ScoM, Ph., D. M. D. (Leipzig)
COMENTO DE LOS PERIODICOS
"Científicamente correcto'' Chicago
Tribune "Exacto y moderno" Phila-
delphia Press ''Libro medelo de cono-
cimiento" Philadelphia Ledger. El New
York World dice: "Verdades desnudas
para aquellos que necesitan o deberían,
saberlas para evitar los males. Viene
en cubierta sencilla por solamente $1.00
Dinero u Orden Postal estampas 10 cen-
tavos extra.
Miami Publishing Company
Dayton, Ohio.
NOSE PUEDE GUARDAR E.V SE'
CHETO
El trabajo espléndido de las Tabletas
de Chamberlain está cada dia haciéndo-
se mis conocido. No se ha conocido tan
gran remedio para el estómrtgoe higado,.
De venta por las tiendas y boticas.
adv.
SE DESEAN Agentes, Vendedores,
Gerentes ganan mucho dinero; amplia-
ciones oue cuestan 65c. se vendan nnr
$3.00; retratos sobre satín para cojines;
30c. ; cuadros religiosos, 3c; Marcos a
precio de fabrica reducidos; Muestras
gratis; Pidan catálogo.
FAMILY PORTRAIT CO.
Station D. 25, Chicago, E. U. A.
Mujeres
Cansada;
Las mujeres que pierden
su salud debido al exceso de
trabajo, necesitan un tónico.
Esa debilidad 6 cansancio no
se quita sola. Tómese el
Cardui, el verdadero remedio
para los males efe la mujer,
mies de mujeres que han
tomado el Cardui nos escri-
ben y hablan con entusiasmo
del provecho que recibieron.
F5Una carta reciente de Ir ir
Sra.'Cliarles Brags, Sweet-se- r,
Ind., dice: "Con palabras
no puede expresarse lo mu-
cho que u medicina blzo por
mi. No podía, como ahora,
trabajar seguido; trabajaba
nn rato y tenía qüe acos-
tarme. Siempre alabaré su
medicina."
Pracoeso el Cardui,; De
venta ea todas partes
E42
r .r De ningún importancia faé en
ésto término Is corte de distrito
por esto condado y ninguna de lai
causas criminales entraron en corte.
El gran jurado estuvo en sesión
por solo cinco días y reportó ocho
querellas que enseguida publicare,
moa. 1 pequeño jurado fué
y juramentado el lunes dia
8 y descargado a los dos dias por
no haber ninguna causa que some-
ter ante dicho jurado. Las causas
criminales y da alguna importan-
cia, unas fueron propuestas para el
próximo término y otras cambia-da- s
para ser juzgadas a otros con
dados.
QUERELLAS
El gran jurado, que dió su re
porte final el sábado dia 6, reportó
las siguientes querellos, a saber:
Ed. Lutz, dos querellas por robo
de obejas.
A. C. Frobert, por apropiación
de dineros.
Juan de Dios Roybal, por el
asesinato del Asesor de condado
Don Melquíades Rael.
Casimiro Fernandez, por asalto
con intento de matar.
Maclovio Suazo y N azario Sua
zo, tres querellas por asalto con
intención de matar en la persona
de Martin R. Martinez.
J uan de Dios Roybal fué traido
el lunes de la penitenciaría del Es
tado por el Alguacil Mayor Déme,
trio Esquirol. Esta causa hubiera
sido juzgada en éste término pero
se presentó ante la corte una de
claración jurada de los Sres.Thom
Bolder, A. A. Cummings y Her
man Kaiser jurando quehabia pre
ocupación contra el asesino y que
no se podría hallar un jurado iin
parcial dentro del condado de Taos
Por tal razón, esa cansa será juz.
gada en Ratón en Diciembre próx.
imo.
Se intentó también cambiar de
lugar la cansa de Ed. Lutz por el
robo de obejas, pero la corte no
admitió tales papaa y esta causa
fué propuesta para el próximo tér- -
mino, lo mismo que las demás cau
sas criminales contra los aquere
Hados arriba indicados. Todos die
ron fianzas cauciónales.
CAUSA CRIMINAL
El Estado vs Juan Griego, la
querella fué desechada. Enseguida
el Procurador de Distrito protoco
ló nueva información y el acusado
Griego fué puesto bajo fianza para
comparecer en el proximo término
DIVORCIOS Y DECRETOS
Cirila Garcia de Vigil vs Eze.
quias Vigil, por divorcio, ambas
partes litigantes se dieron las
nos y un beso y arreglaron sus di-
ficultades.
Genoveva Roybal de Chambers,
de San Cristobal vs. Robert Cham-
bers, por divorcio, la corte conce-
dió divorcio absoluto a la Genove-
va.
Rebeca Garcia vs. Juan José
Garcia, la corte concedió divorcio
absoluto a la Rebeca.
UN ABOGADO MAS
Daniel A. N ewby, se le conce-
dió licencia temporaria para prac-
ticar ley en la corte de Distrito,
pendiente su admisión al foro de la
Corte Suprema.
SE LE PAGO UN DOLLAR A
DON MIGUEL ARAGON
La causa de Don Miguel Ara-
gón contra Leandro Duran, sobre
un asunto de una compuerta, en cu-
yo pleito el Sr. Aragón reclamaba
500 pesos de perjuicios al Sr. Du-
ran, la corte decidió contra el Sr.
Duran y tasó los perjuicios en Un
Dolla( y los costos de la corte, con-
cediendo al demandado 10 dias pa-
ra abrir la compuerta en cuestión
Del peso que sacó don Miguel tu
Podemos pronta v fácilmente prepararle paraingresar una Escuela de Medicina.. Cirujia,Dental, Farmacia. Bacteriología, Osteopatía,Leyes, Ingeniería, Comercio o Universidad. In-
vestigue nuestroaCURSOS RESIDENCIALES
asi como también los que damos por CORRES-PONDENCIA, y los PLANES ESPECIALESque tenemos para ayudar a los estudiantes depoco recursos qtie vengan a tomar nuestroCURSO RESIDENCIAL en los Estados Unidos.Escriba Boy solicitando nuestro FOLLETO en
el cual hallara amplios detalles de como prepar.
arsede un modo satisfactorio para la MATRIC-
ULA de 1914. Para mas informes, diríjase lo.
mediatamente a la
"BROOKS CLASSICAL SCHOOL"
Depn.Uinento Extranjero, Chicago, 1U. U. S. A
Una Súplica
Sugerimos a nuestros lectores
que siempre cuando so dirijan a
algunas de las casas que anuncian
en este periódico, hagan constar
que han visto el anuncio en
LA REVISTA DE TAOS. Al
hacerlo asi nos harán un favor es-
pecial,' al mismo tempo que serán
mejoratendidos. itf
Disordered Kidneys
Cuse Much fain
With pain andmiseryby
day, blad
tired, nervous, n
men and women every
where are glad to know that
Foley Kidney Pills restore
health and strength, and
the regular action oí kid
ncys and bladder.
ntaran
De Administración
For última vez suplicamos a
todoa aquellos suschtores que nos
deben por varios afios la suscrición
a este periódico, y quienes se han
hecho el chombito en Iob varios
cobros que han recibido, o que se
han ausentado del lugar en donde
recibían La Revista, se dignen
remitir el importe adeudado pron-
tamente, pues en pocos dias publi-
caremos Iob nombres de laa perso-
nas que nos 'adeudan por varioa
afios y al mismo tiempo que reti-
raremos sus nombres de nuestras
lista de suscritores entregaremos
las cuentas a un abogado para co-
lectación.
La Eedacción tf.
S3
i lío parezca Viejo ! !
Nuestra maravillosa
preparación restablece
el color original del
cabello y le da lustre y
envidiable apariencia:
lo libra a Ud. de que
le llamen viejo o vieja.
Nuestra preparación,
cualquiera que sea la
edad o sexo de quien
la usa," pone el cabello
m4del color que tenía en
los días de la juven-
tud, y con esto hace
las personas parezcan
mucho más jóvenes.
Envíenos 35ctrs.oro
americano, en sellos de
correo, plata sellada o
giro postal y lo envia
remos un frasco de
prueba, garantizándo-
le excelentes resulta-
dos.
TRA LABORATORIES,
108 Fulton St., New York, E.U.A.
NO PIERDA EL SUEÑ O
POR LA NOCHE
Tome la Miel y alquitrán de
Foley. Se resbala en su garganta
y extiende una cara suave sobre la
base inflamada. Eso es alivio in-
mediato. Suelta la estrechez en su
pecho, cura el resollar dificultoso,
alivia toses desgarradoras. Los ni.
fios le aman. Keliuse susbstitutos.
No contiene opios.
adv.
costos de la corte por haber dejado
morirá su contrincante.
Justin II. McCarthy vs José Ra-fa-
Cruz, continuada.
Preciliano Garcia vs Cox Lum-
ber Co. continuada.
El reporte del asignado de Gre-
gorio Leyba e hijos fué aprobado.
El decreto en la causa de T.
J. Cook vs Wm. Frazer fué cance-
lado.
Wm. McKean fué nombrado
árbitro en la Merced de los Luce-
ros.
La petición del Hamilton
Bank de New York vs Savings
Bank fué negada.
T. J Martin vs J. Sabino Eapi.
nosa fué desechada.
La demora del demandado en
la causa de Gabina D. Vigil vs
Cruz Vigil, fué desechada y al de-
mandado se le dieron 20 dias para
responder.
J uan A. Valdez vs J-
- E. e,
la corte soatuvo la demora
del demandado y al demandador se
le concedió enmienda en su queja
y se le dieron 20 dias al demanda
do para protocolar su respuesta.
T. P. Martin vs W. Y. Hiñes
y otros, la corte nombró a Wm.
McKean como abogado de los me
nores llelphenstines.
En el asunto del Testamento
del finado J uan P. Romero, la cor
te sostuvo la decición de la corte
de pruebas y el testamento fué de
sechado.
En la causa de la Champion
Copper Co. vs Champion Copper
Company y la intervención d Jo
seph J. Peyer, la corte dió decreto
contra el demandado y sostuvo la
intervención de Peyer y le conce-
dió al dicho Peyer la suma de $2,
B00 pagaderos en diferentes térmi- -
nos con 600,00 en mano. El
decreto fué entrado por
convenio de las tres partes litigan- -
tes. ,
COMISIONADOS JURADOS
La corte nombró para el escogi
miento de los próximos jurados
que deberán actuar en la Corte de
Distrito de Noviembre próximo, a
los Sres. Alfonso Hoy, Alfonso
Clouthier y Pedro R. Trujillo.
Estos son todos los procedimien
tos de la corte de distrito en Taos,
que se prorrogó el viernes dia 12
del que rige.
Nos falta solamente publicar el
reporte del gran jurado que publi
caremos en el próximo número.
MALES DE ESTOMAGO
Muchas curas remarcables ee han
efectuado por las Tabletas de Chamber
lain para el Hígado. Un hombre quien
gastó mils de Dos Mil Pesos por medi-
cina y tratamiento fué curado por unas
cuantas cajas de estas tabletas. Precio,
25 cts. Muestras gratis en laa tiendas y
boticas. adv
conei iiDrograumoy prucoauei tratamiento unos -
n0 ll8ya D8f,d- - Es agrada-cho- nmuPr qUetenimomos firmado, de uno. poco, entre lo,
parientes curados. No pierda tiempo y di- - pie 1 Daladar COBIO limonada.
ñero en tratar de obtener en otra parte !o que mi
dacubrimienU)ofrece, pues solo sufrii-- contra-- j
iempos Tome la pluma y llene el cupón que es- -
ta al pede este anuncio, envíemelo por correo y!
mi libro, una copia de mi Gurantia, la prueba de
mi jr uLiua ucLitiint que v. neceiiiia le
aeran enviados inmediatamente.
Sírvase no enviar dinero alguno.
Cupón para trueca üratuita
Dr. WM. S. RICE. (S.237). 8 i 9 StonecutterStreet. Londres, E. C. Inglaterra.
Muy Sr. mío- :- Sírvase enviar gratuitamente la
información y prueba para que yo pueda curar m
quebradura.
Nombre . ,
Dirección ,
'
5 PARA SU CUARTO K
HtrmAft9h!inil0rAliQ Aát fnl&tyifiS
-
-- e, uo BU painu Buuiu uevo juexico,
Yale y Harvard cada una 9 pulgadas remita $2.50 y se la remitiremos
por 2í pulgadas. Princeton, Cornell y ymh& d(jg c(md0 enMichigan ada una 7 pulgadas por 21, f
pulgadas. certificado.
Todas de la mejor calidad de filtro. Tenemos del mismo antor"IIis-co-
encabezados de filtro, flámulas, le- - i tora HUBtrada de Nuevo México,1'tras y dibujo hechos en colores adecúa-- !
dos. Esta esplendida colección será en-;l- fiedle pesos y se remite
viada franco de porte por 50 centavos y también por correo certificado a
cinco centavos en estampas para el por- - nuestro costo V riesgo. Ambos li- -
te de correos.
Escriban ahora
Howard Specialty Company
Dayton, Ohio
LIBKESE ÜEL REUMATISMO
Ahora es el tiempo do curar su reu-
matismo. Pruebe una botella de 25cts.
del Linimento de Chamberlain y verá
que'pronto desaparecen sus dolores reu
máticos. Da venta en las tiendas y boti-
cas, adv.
IíA REVISTA DETAOS
LLANTAS PASA AUTCVIIiS
--non frarurr preqr
Domingo de Niños
L Escuela Dominical de la
Presbiteriana de esta plaza cele
Guando Tendrá
Taos Nueva ca-
sa de Cortes?
terse el asunto ante el puebla por
medio de una elección especial, pues
al llevarse a efecto, sería de gran
crédito para nuestro condado al
ccn vertir néestra caballeriza, llama
Sección Local y
' Mención Personal
' Papel de moscas Hopkins &
Manzanares.
Short John Vigil, de Arroyo
Hondo, íbíu5 nuestro despacho el
lunes.
Don Pedro A. Pacheco, de Arro-
yo Seco, pasó" por nuestro despacho
hace unos dias para suscribirse a La
Revista.
81 su Hígado está Mal,
Todo Ud. asta Mal
Ud hígado torpe e inaotivo va mano
mano con U constipación y ea una con-
dición crónica, requlriéndoee nn esfuer-i- o
bien dirigido para vencer efectutl-ment- a
T establecer condiciones de salud
y perfecto desagüe del cuerpo.
Las tabletas de Bloodlne para el
hígado contienen loa elementos para
acrecentar la actividad muscular del hí-
gado, va exactamente al hígado pesado
e intestinos, devolviéndolas a perfecta
acción. Son compuestas de grandes
agentes vegetables, para el estómago,
hígado y secreciones gástricas, membra
da casa de cortes, en un verdadera
edificio que honre a Taos y a sus
iudadanos
Animem08 todos el asunto con
inter& y espíritu público, ya que
por nuestra parte prometemos que
las columnas de La Revista no ses--
tearáa hasta no ver la acción que se
tome en tan importante asunto.
Quiere Ud. Ganar Di- -
ñero?
Necesitamos agentes para buscar
susoritores para La Revista de Taos.
Damos buenos premios a los nue-
vos suscritores y los agentes pueden
ganar de cinco a diez pesos por dia.
Si quiere actuar como agente nues-
tro escriba por particulares a La
Revista de Taos. Taos N. M. tf.
e uarannza un servicio ae
Millas.
Estas llantaa portan la garantía de
maa millaja conocidas, sin embargo ae
venden a un precio aun más Ínfimo que
por lo que fe venden llantaa de garan-
tía ordinaria. Esta garantía cubre
"punctures" ','Blow outs" y gasto gene-
ral. La garantía cubre un servicio de
7,500 millas contra todo, exoepto abuso.
Estas llantas son intentadas para el ser-
vicio uiás duro.
Ordene han sido reoibldaa por
nosotros por el servicio del gobler
no de los Estados Unidos.
Como oferta especial de introducción
daremos los siguientes precios por los
siguientes diez dias:
Llanta Tubo
28x3 $9.20 12.00
30x3 10.25 2.30
30x3 1350 2.80
32x3 14.05 3.00
34x3J 15.25 2.20
31x4 17.00 &25
32x4 18.00 3.S0
33x4 19.50 3.40
34x4 20.40 3.60 '
35x4 21.00
.
3.80
: 36x4 22.00 390
25x4J 26.00 5.00
36x41 27.00 5.10
37x41 27.50 . 5.15
37x5 32.00 5.40
Todos los otros tamaños "Non-Skid-
20 pr ciento adicional, 5 por ciento de
descuento si el pago total acompaña la
orden y se ordenan dos los cargos de
embarque serán pagados por nosotros.
C. O. D. sobre 15 por ciento de la suma
ordenada. Nuestro surtido es limitado
por lo tanto sugerimos solamente direc
tamente, dándole a los compradores la
ventaja de las ganancias de los agentes.
Strogtread Rubber Co.
Dayton, Ohio.
na mucosa, circulación e intestinos, y
siempre dan mejores resultados son el
purgante dala naturaleza.
Miles de gente satisfecha y agradecida
nos han escrito acerca del gran benefi
ció que han recibido de éstas pildoras.
Aquí está uno-:-
Caballeros:-Y- o hallo que sus pildoras
de Bloodlne para el Hígado son las más
activas que yo he usado. No causan do-
lores o constipación como hacen muchas
pildoras para el hígado.
De t'des sinceramente,
MRS AMANDA RICHARDSON
No forman vicio. Siempre les debia
de guardar en mano. Estas pildóritas
vegetables le guardarán de muchas en
fermedades, nunca enferman debilitan o
adolecen. Para curar constipación,
y dolor de cabeza en una noche,
use las Pildoras de Bloodine para el
Hígado. 25cts. la caja
American Propriety Co.,
Boston, Masa.
Quien educa al hijo y te eacrifica
para que mañana sea un joven ilus-
trado y de mérito, es un héroe que
merece el respeto de todos; pero
quien neglige la educación del hijo
y poco o nada 'e importa que su hi-
jo tenga buena escuela, y buenos
maestros, es un ente miserable que
le roba a su propio hijo su pan y su
futuro.
LIBRERIA ESPAÑOLA DE
LA REVISTA DE TAOS
Taos, N. M.
La Unica Librería Española en Nuevo México
Ed ésta librería, los amantes de la buena lectura española, bailarán siempre e
mas completo surtido de libros españoles, devocionarios, diccionarios, novelas,
obras de fondo, etc.
Todo pedido debe de Ir acompañado de su Importe si se quiere recibir a vuelta
de correo el pedido de libros.
Hay en ésta librería más que mil diferentes clases de libros de los mejores au-
tores, y estamos en capacidad de llenar cualquier órden que se nos pida.
Si aquí no está el libro que desea, pídanos el catalogo general y se lo remitire-
mos a vuelta de correo.
Una Palabra para Ud.
Si Ud. Sufre es Porque no sabe Esto
brará 1 Domingo del dia de los
niños" a las 10 de la mañana del
Domingo dia 21 del que rige. Ha
brá música especial y ejercicios por
varios niños.
Breves discursos de la ocasión por
el pastor de la misma iglesia y el
Sr. J. J. Vigil.
Todos son invitados cordial niente.
El General Diaz Regre-
sa a México
.
Se sabe de fuente autorizada que
el viejo caudillo republicano, Don
Porfirio Diaz, salió de europa la se-
mana pasada con dirección a Gua-
temala. De Guatemala se encamina-
rá a la ciudad de México para po-
nerse bajo las órdenes del vencedor
Keüano, para combatir al invasor,
conforme su compromiso cuando
salió de México que volvería solo en
caso de una invasión extranjera.
Cuentos a los Niños .50
Guia del Ama de Casa .75
Diccionario Velasquez $6.00
" Appleton 3.00
" (Ingles y español) pa-
ra bolsillo 0.85
Diccionario Enciclopédico, puro
español 3.50
La Voz de la Naturaleza .v 2.50
Las Mil y una Noches 1.00
Los " " un días 1.00
María 1.00
Amor Sublime 1.0o
El Jorobado 100
La Hija del Cardenal 1.00
La Religión al alcance de todos. . . 1.00
Napoleón, sus guerras, su vida, y
sus aventuras políticas 1.50
La Juventud de Enrique IV 1.50
Los Secretos de la Naturaleza .... 1.50
Diccionario Infernal 2.0rj
Glorias de México 1.50
La Torre de Nesle, 2 tomos 2.00
La Torre de los ( Jrimenes 2.00
La Majestad Caída 1.00
El Cerro de las Campanas 1.00
Arte de Domar caballos 2.00
" " Agricultura y ganadería. . 2.0u
El Arte de Cocina 1.00
La Palabru en Público (arte de
oratoria) 4.00
Arte de Elegir mujer 4.00
". ' marido 4.00
Manual de Artes y Oücios 1.00
Guia del amansador de caballos 3.00
El Secreto de la Vida 1.50
Historia Universal . . . . ; 3.00
La Biblia de los Niños 1.50
Historia de Taos 0.50
Arte de echar las ('artas 1.50
Mueva Biblioteca de la Risa 1.50
Los Preceptos del matrimonio. . . . 1.50
La mujer en el Hogar 1.00
Arte de Hacer Diabluras 4.00
El Conde de Monte Cristo, rica-
mente encuadernado, 2 tomos 6,00
El Ruiseñor vucteco ranclones 1.00
El bansid Chileno juaquin Mu
rrieta .. 1.00
El Secretario General Mexicano. . 1.00
El " Español 1.0U
El " délos Amantes.... 0.75
Mapas de Nuevo México, Arizona y
Colorado ... 0.25
TRABAJOS DE OBRAS
100 fojas de papel y cien carteras con
su nonib-- e y dirección por UN PESO Y
MEDIO. $1.50.
12 Elegantes Postal Cards con elegan
tes vistBS con su sombre de Ud. y direc
ción, $1.00.
COMERCIANTES
Encabezados de cartas, 500 por $2.00 y
mil por $3.00, con su nombre, dirección,
negocio y grabados si e desea. El mis-
mo precio por encabezados de cartas de
buen papel y encuadernados en libros
Libros de recibo también coa su nombre
y negocio & .50cts. el libro y por diez li
bros i pesos, facturas, Moros de notasó pagarés, á .SOcts. por cien y 3 pesos
por mil.
Documentos, hipotecas y toda ciase
de blancos legales á 35cts. docena. Blan
cos para jueces de paz, abogados, etc., á
2 pesos por cien.
PIDAN NUESTRO
CATALOGO GENERAL.
La Revista de Taos, Taos, N. Méx.
Suceden muchas muertes inesperables á
:ausa de enfermedades contagiosas; siempre
llevándose al mas querido ó más favorito de
la familia. Muchas veces una enfermedad
maligna se lleva dos, tres 6 más miembros de
una familia. Es muy resgoso abandonar ta-
les enfermedades. Enfermedades como Dif-ceri-a,
Pulmonía, Fiebre Tifoida, Viruela,
Sarampión, etc., son muy peligro
Parece ya una costumbre arraiga - '
da en los jurados del condado de
Uos. que cada vez que el gran ju-
rauUBOrBuua venga que recomenuar
ai cuerpo ae comisionados ae con-
dado nueva cárcel y oficinas más
higiénicas y saludables en la casa
de cortes, pues todos los jurados,
procurador y jueces de distrito, rea- - i
lizan las pésimas condiciones de '
nuestra casa de cortes y cárcel que
dicho sea de paso, no debería per. j
ñutirse, dadas las condiciones anti- - i
higiénicas de nuestra cárcel, de con- -
dado, que ningún prisionero perma- -'
neciera en la cárcel de condado ni
tan siquiera por 24 horas. Lo insa-ludab- le
de la misma puede causar
enfermedad y muerte a cualquier
infeliz que tenga que permanecer en
ella por algunos meses, y como un
acto de humanidad ya se ha toma-
do la iniciativa de remitir los presos
en la penitenciaría del Estado me-
jor que tenerlos en nuestra cárcel.
Quizá por los últimos veinticinco '
años viene discutiéndose este asunto
en cada un reporte del gran jurado,
y propio seria ya qu nuestro dig-
no Cuerpo de Comisionados tomara
cartas en el asunto, y si más no se
pudiera, nacer nuevas mejoras y
adiciones en la actual casa de corte3.
La condición actual de nutstra
ca?a de cortes causa descrédito a
nuestro condado y aún burla por
los extranjeros que a diario visitan
el hermoso valle de Taos, y creemos
que todo taoseño patriota deberia
animar a la actual administración
para llevar a cabo tan importante
mejora, que seria de gran crédito
para el condado y sus ciudadanos.
Una ojeada al último reporte del
Tesorero de condado, enseña que el
fondo destinado para reparos de ca-
sa de cortes tiene actualmente cua-
tro mil pesos, que, habiendo interés
en tal mejora, muy bien podría po-
nerse una pequeña leva especial pa-
ra éste propósito y tener en la vuel-
ta de un año de diez a doce mil pe-
sos para tal propósito de mejorar la
actual casa de cortes y cárcel. Todo
lo que se requiere p.ra llevarlo a
cabo es buena voluntad y espíritu
público por parte de nuestro actual
Cuerpo de Comisionados.
Antes de finalizar el año en curso,
con solo el dinero que por ley se
junta en ese fondo para reparos de
casa de cortes amontará a cerca seis
mil pesos. Pues porque nuestro
digno Cuerpo do Comisionados no
pone manos en la obra y con el ac
tual fondo en mane no principia a
abrir propuestas y buscar los pro
pios y adecuados medios para llevar
a ef cto tan loable obra? Porque
no se procura con ese dine-- o en ma
no hacer nuevas adiciones para ofi
cinas etc.? Es vergonzoso que en
is actuales tiempos so tenga aún
que arrentar cuartos en residencias
privadas para que el gran jurado
tenga sus sesiones regulares, y que
no pueda tener en la mis.na casf. de
cortes un pequeño cuarto decente
donde deliberar en tan importantes
casos como se presentan ante un
gran jurado, sino que tiene que es
tar a merced de un vecino que por
favor arrente un cuarto.
E3 'e esperarse que nuestra idea
hallará eco en cada taoseño y que
nuestro eficiente Cuerpo de Comi-
sionados llevará a efecto tan necesa-
ria ñu-jor-
Otra idea que está en la lógica y
que se podría ha'ier con poco sacri-
ficio, sería some'er a los votantes
del condado de Taos una elección
especial para autorizar al Cuerpo de
Comisionados la negoci ción de 25
mil pesos en bonos de condado, pa-
gadero en 25 o 50 años. En i esta
forma se ha hecho en todos los conda-
do; progresistas y así misino se po-
dría hacer en Taos, pues esto no se-
ria ninguna carga pesada para los
contribuyentes a tasaciones, que po-
drían muy bien entender al sorue- -
sas, boiatueníe se deben usar remedios de alto mentó, como ésta3
enfermedades crian un veneno en los órganos vitales y el cual si no
se echa fuera del sistema pronto
Un remedio para tales enfermedades se puede usar por to
DonRobertoCruz.de Holman.f
tu r .1 ' i ix. iu. OB ueju ver en la plaza en
estos dias con negocios de aseguran-za- s
de vida.
Don Alfonso Archuleta, de esta,
nos escribe desde Rock River que
regresará a su hogar de Taos en es-
ta semana.
Don Sambran Martinez, de n,
vino a la plaza el miérco-
les junto con Don Abran Sandoval.
Hoy regresaron para E'Town.
Toda clase de ntensilios para pez-c- ar
y también licencia, se puede
conseguir ahora con
Hopkins it Manzanares
Los Sres. Tranquilino Romero y
Margarito Valencia, de Llano, este
condado, tranzaron negocios en la
plaza y en nuestro despacho el lu-
nes.
Nuestro buen amigo y suscritor
Don Juan F. Santistevan, de San
Cristoval, pasó Dor nuestro despa
dio rara renovar la suscnción a La
Revista.
CALME SU SED en nuestro de
partamento de soda, limpieza e hi-
giene, ice cream en todos tiempos y
a todas horas.
Hopkins & Manzanares.
El joven Benjamin Martin, de
Trinidad, Colo, estuvo en Taos la
semana pasada y nos comunicó que
pronto será un residente de Peñas-
co, este condado.
Los apreciables jóvenes Alejandro
Vargas y Benigno Trejo, de Ojo Ca-
liente, estuvieron en la plaza la se-
mana pasada como miembros de!
pequeño jurado.
Don Pedro A Gomez, comerciante
en Cerro, este condado, se dejó ver
en la plaza la semana pagada y de
paso visitó nuestro despacho para
ordenarnos trabajos de obras.
Don Pulidor Maes, nos escribe
haber cambiado su residencia de
Walsemburg a Fort Garland y en
la misma carta nos dice que
ipronto hará su residencia permanen-
te en San Luis, Colo.
Dr. T. F. Tannus, especialista en
enfermedades da los ojos, garganta
y oídos, se halla en esta desde el
martes atendiendo a su numerosa
clientela que tiene en Taos. Mañana
martes regresará para santa Fé
COMPONEMOS RELOJES
Tráigannos sus relojes y prendas
para componer. Nosotros los remi-
timos a fuera y no le cuesta a Ud.
máa que si los compusiera aquí.
Hopkins & Manzanares.
Don Carpió Torres y familia, de
Ranchos de Taos, y quienes so ha-
llaban en Las Vegas para que sus
hijos atendieran a la escuela Nor-
mal de ese lugtr, arribaron a esta el
dia último de Mayo próximo pasa-
do.
Doña Teresita Torres, esposa de
Don Frank Martinez, de Talpa, dio
a luz con toda felicidad, el dia 29
do Mayo último, a un robusto niño
que vino al mundo de los vivos con
toda felicidad. El dia 1ro. del que
rige fué llevado a las pilas bautis-
males en la iglesia de Ntra. Sra. del
Carmen por losjesposos Julian Torres
yjEulogia Vigil deToires. Al recién
nacido ge le puso por nombre Pauli-to- .
Don Tomás D. Romero, de Gua-
dalupita, N. M. estuvo en Taos la
semana pasada de visita a su her-
mana la Sra. Jesus M. Santistevan.
Vino a Taos para llevar a las pilas
bautismales de esta parroquia, el
dia 11 del que rige, a un niño re-
cien nacido hijo de Don Jesus M
Santistevan y esposa. Al r cien
nacido se le puso por nombre Al-
fredo. Don Tomás se halla todavía
padeciendo de la penosa enferme-
dad de pa ralis.
"causará la muerte."
GERMENES. Recuerde que no
dos, se ofrece de venta por su comerciante, si él no lo tiene, oblige-l- e
que lo obtenga para Ud . usted lo necesita; ES EL REMEDIO
DE ADAN PARA FIEBRE Y
hay otro que tome su lugar, Ud debe insistir en tener el de ADAN.
Este ha dado prueba de si mismo y ha soportado las pruebas más
Ollendorf para aprender Ingles $2.50
Vingut, Maestro de Inglés con llave, 3.00
Modelos de Discursos para todo 2.50
Las Mil y Una Noches, al oro, 3.00
Manual de Fotografía 2.00
El Ingles en 20 Lecciones 1.00
Quiere Ud. aprender Ingles 1.00
Libro 1ro. inglés y Español para
las escuelas, 0.50
Urbanidad y Buenas Maneras 0.50
El libro 1ro. de Ingles y Español,. . .0.50
Estilo General de Cartas 1.00
Cartas de Amor, 1.00
El libro de los enamorados, 0,50
Guarino Mezquino, 0.75
El Aguarero Moderno, 0.75
Juego ds mano y Barajas 6 el dia
blo de los salones, 2.00
Los secretos del Infierno, para ga-
nar á todos los juegos, para des
cubrir tesoros ocultos, brujas, etc., 2.00
El Cerro de las Campanas 2.00
Porque se casan las mujeres, 50
El nido de Ruiseñores, 50
El paraíso de las Mujeres, .50
El infierno de los hombres, .... 50
Gil Blas de Santillana, al oro, 3.50
Porque murmuran las viejas 50
Poesias de Manuel Acuña 1.00
" " Antunio Plaza 1.00
Obras Poéticas de Camponmor. . . . 1.00
Poesias de Espronceda 1.00
Pasionarias dn Flores 1,00
El Libro de los Enamorados 0.50
Libros de 50cta.
A CUATRO REALES UADA UNO
El Oráculo fiovisimo
Julieta y Romeo
Pablo y Virginia
Genoveva
Bertoldo y Bertoldmo
Los Doce Pares de Francia
La Magia Negra
La " Roja
La " Blanca
Don Juan Tenorio
Malditas sean las Mujeres
Malditos sean los hombres
Malditas sean las Suegras
Abelardo y Eloísa
Porque pecan las mujeres
El Contador Mexicano
LIBROS DEVOCIONARIOS
La Vallo Mexicana Santa Misa. $0.75
La Valle Mexicana, Broche de oro .50
Despertador Eucaristico 50
Camino del Cíelo 50
Humíllete de Divinas Flores .50
Ancora de Salvación 50
El Angel de la Infancia 50
Catecismo de Ripalda 1.00
El Devoto de Jo eflno 1.00
La Imitación de Cristo 1.00
Las Glorias de Maria. . 1,00
MAá LIBROS
Gramática Castellana 75
Aritmética , " 75
Mantilla No. 1 25
" - 2 10
Don Quijote de la Mancha 1.00
La Clavicula del Gran Rey Salomón 2.00
Qnevedo. chistes 1.50
fcl Judio Jlrrante l.óU
Fisiología e Higiene 1.00
El Gran Libro de San Cipriano. . . 2.50
Agudezas de Quevedo .50
Ensayos sobre Política 75
buenos padres buenos hijos 0
severas.
No es muy necesario que Ud. conozca toda la linea de los
Remedios de Adán. Tenemos ahora 10, pero &olo podemos mencio-
nas unos pocos aqui, cada uno de ellos hace cosas de admiración en
cuanto á curar. Las direcciones son muy simples, se pueden usar
ccn toda seguridad aun por personas sin inteligencia. No se nece-
sita dieta, no hay resultados peligrosos por causa de qué contengan
drogas venenosas, no contienen veneno, opios ó drogas que formen
vicio. Satisfagáse á si mismo mandando por particulares y asegú-
rese de lo que otros testifican acerca de lo que ta medicina ha hecho
para ellos.
Recuerde que no es lo que Ud. pague por la medicina, sino
que debe ser una que valga el dinero que Ud. paga por ella. La
economía no está en comprar medicinas baratas, porque éstas no
son eficaces. Su vida depende de la medicina que toma. "Nues-
tro Sistema" es Mérito y Valor.
"Remedios de Adán para Fiebre y Gérmenes
Para Toset, Resfríos, Ronquera, Tisis, Pulmonía, Fiebre Tifoida, Viruela
Escarlatina, Sarampión, etc. Muy bueno para desordenes del Estomago é Intes-
tinos, Cólico. Diarrea, Colera Morbus, Disenteria, Náusea, enfermedades de la
mañana. Excelente pura Niños. 50c. y 1.00.
Jíemedios de Adán para los niñones y Reumatismo
tara los Ríñones, la Vejipa y desordenes Urinarios, Inflamación é Irritación
de la Membrana Mucoaa, Dolorec en la espalda y hombros, Coyunturas y miem-
bros hinchados. Precio $1.00.
Pildoras de Adán para el Estomago é Hígado
Para Resfríos, Toses, Dolor de Cabeza, Constipación, Indigestión, Dispepsia,
Acedías, Pérdida de Apetito, Hiliosidad. Nerviosidad, Dolores en la Espalda, Pe-
cho, lüdos y miembros, Granos Comesonentos, Almorranas, etc. 25c. y 50c
Pildoras Catárticas Negritas de Adán
Se usan paro las mismas enfermedades que las Pildoras de Adán para el
Estomago é Hígado. Son adaptadas especialmente para niños y Adultos con Es
tomagos débiles. Sn más placenteras pura tomar que el Aceite Castor, Saltártl-ca- s
y otro tales, y hacen mucho máfl bien. 25c.
Tónico Maravilloso de. Adán para el Pelo.
Evita el caer dol pelo, cura la caspa, hace crecer el pelo, cura enfermedades
del cuero cabelludo; un tóni o elegante v estimulante para el pelo. 50c. y $1.00.
Purificador de Adán para la Sangre y el Cutis
Para Scrofula, Sitilis, Granos, Pastules, y fortaleciente para la sanare, $1.00
Los Remedios de Adán son Garantizados
Si Ud. no está satisfecho, se le refundirá su dinero. Pida A su comerciante
los Remedios de Adán. No tome substitutos, si el no los tiene, escriba áADAM
E. LAUDENSLAGER, ALBUQUERQUE, N. M., el único que los fabrica, y Ud
los obtendrá libre de porte, al recibo del precio.
Mándenos prueb. tie qii ha co n prado $1.00 en Remedios de Adán
lt DVÍHrém a gratia nun caja de Pildoras de Adán que vale 25cta.
' If THEY I if
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RICH IN CURATIVE QUALÍTIES-N- O HABIT FORMING DRUGS
De Venta Por BOND-McCARTH- Y CO.
4LA RíVIStA DE TA08
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Taos Printing & Publishing Co.
JOSE HONTANER. Editor y Maiwiador
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PRECIOS DE SUBSCRIPCION
Para hacer pronto y per-
fectamente deliciosos Cisco
chós, Pan caliente. Tortas y
Pastelería no hay substituto
para - ; :.,;.. .
Hecho de Uvas
El estandarte por sesenta años
DE MEXICO
Los Mediadores y Re-
presentantes Llegan
al Grado Crítico
Forfciiaao .... . . . . $2.00
Paríala meses ..... LOO
Numeras Sueltos ..... fcu
La suscripción debt ar invarisblamsnU ADE
LANTADA.
Registrado Abril 16, 1902, con materia de 2da.
claae n la Administración de Correo de Taos,
New Mexico, acto del Congreso, Marzo 8. 1879,
CONDICIONES
El pago de suscripción para nuestros abi tóa-
les auscriptores debe hacerse anualmente, y de
nlng-u-a modo hacerse delincuentes a dicho paito
por mas que un año. Las regulaciones pastales
ordenan a los periodistas de pegar franqueo extra
cada semana para aquellos suscriptores que adeu-
dan la suscripción por mas que un afta.
Cuando cambie de lugar y desee sa le esmbie
su correo, diga siempre en donde estaba recibien
do LA REVISTA DE TAOS y a donde desea que
se le cambie. Siempre mencione los nombres de
las dos e&tafetas: la vieja donde iba y la nueva
donde desee se cambie. Sí es posible indique tam-
bién el numero de la pagina de su cuenta de Ud.
y libro, que hallara en su recibo de suscripción.
Si le falta LA REVISTA mas de ocho dial
avise enseguida la falta a esta oficina.
No se devuelven originales sun que ao se pu-
bliquen.
Para todo anuncio concerniente a este periódi-
co diríjanse a LA REVISTA DE TAOS, Taos, New
Mexico, Box 92.
Directorio Oficial
DEL
CONDAJO DE TAOS
B. G. Randall, Pte )
Lucas Domínguez, Comisionados
Juan 0. Rael )
Alguacil Mayor Demetrio Esquivel
Asesor Celedón C'isneros
Juez de Pruebas. .... . . Jose F- Cordoba
Secretario A. Av. Rivera
Tesorero .' Fidel Cordoba
Jose Montaner j t2ggft&&
Agrimensor Carrol R Dwire
AlexGusdorf ) ,;omigionados deF. W. Drake c.minoaO. G. Martínez )
Oficial de Sanidad.... Wm. Santistevan
Fidel Montoya
Esta redacción desea saber el pa-
radero de Fidel Córdoba, quien en
1912 se hallaba en Questa, N. M.
Ese sujeto estafó a esta oficina en
un préstamo de veinte pesos para ir
al trabajo y nunca más hemos Beb-
ido de él. La última información
que tuvimos fué al efecto de que se
hallaba trabajando en Cockeville,
Wyo. Se agradecerá cualquiera in-
formación, dirigiéndose a La Revis-
ta de Taos. f.
Suplicamos a nuestros aprecia
bles inicritorei que por tanto tiem
po favorecen la marcha siempre
regular y constante de nuestro pe
riódico, que por circuntawciai.im
previstas nos vemoa en la necesidad
de apelar a la generosidad de aque
líos que aun nos adeudan algunas
cuentas aba de recordarles que
necesitamos de ese contingente de
dinero para seguir impulsando con
la misma precisión de tiempo
nuestra publicación, la cual no tie-
ne otra fuente de recursos con que
atender a sus gastos que los que le
ofrecen sus subscriptores.
Correspondiendo a la protección
de nuestros lectores, hemos ahora
mejorado esta publicación con ocho
páginas en lugar da cuatro y esta
mos aún estudiando algunas mejo
ras en los elementos de la misma,
así en la importancia y jortuni.
dad de sus noticias como en la co
rrección y aumento de su literatura,
a fin de prestar la mejor enseñanza
posible a nuestros abonados en la
lectura de nuestro semanario.
Esperamos, pues, del nunca des-
mentido patriotismo de nuestros
favorecedores que atenderán nues-
tra súplica, y se servirán arreglar
sus cuentas los que todavía nos
adeudan. itf.
CANOSA AÍOS 27 ANOS
Mi UNA SOLA CANA A LOS 35
Soy una de las muchas personas que a
testiguan que las canas pueden reco-
brar su color y belleza naturales
SUMINISTRO LA PRUEBA GRATIS
Permítame enviarle gratis, informes completos,
con los que podrá devolver m mis canas el color y
beilexa naturales de la juventud, no importa que
edad tenga Ud. o cual sea ia
ama de su canosidad Mi
preparado no es una tintura.
it pus electos se nacen visiDiosalos cuatro días de uso.
A los 27 años me quede
(canosa y envejecida, pero un
.migo, nomore ae ciencia,a. ne ayudó a hallar un mató-lo oue devolvió a mi cabello
el color natural de la niñea.
en un periodo de tiempo sor
hprendentemente corto. De ea-- amanera, me he dispuesto a
suministrar instrucciones com- -
nietas, absolutamente gratis, s
cualauier lector de este periódico
que desee devolver el matiz natural juvenil a los
cabellos canosos, pintados o desteñidos, sin tener
que usar tintes o pinturas grasicntas, pegajosas o
nocivas, y sin que nadie lo sepa. Prometo resul-
tados de éxito, no importa qué otros preparados se
hayan usado. Se obtendrá éxito completo en
ambos sexos y en todas las edades.
Córtese el cupón al pié y envíeme su nombre y
dirección (diciendo si es caballero, señora o seño-
rita), acompañando una estampilla de correos de S
centavos para la respuesta, y le enviaré informes
completos con los cuales no volverá a tener canas en
lo futuro. Diríjase a Sra. Mary K. Chapman,
S lftífi, N. Groavenor Blde., ProvHenr-p- , R.I. E.U.A
ESTE CUPON GRATIS Sí3S JS
periódico para recibir gratuitamente las
instrucciones completas de la Sra. Chapman,
para restituir ai cabello canoso el color y
belleza juvenil. Corte esto cuDÓn y envíelo
con bu carta. Válido solamente si se usa
enseguida. Envíe una estampilla de correos
de 5 centavos para la respuesta. Diríjase a
Sra. Mary K. Chapman, S 1636 N. Gros-ven-
Blrig.. Providpnco. R. I.. E. U. A.
AVISO ESPECIAL: A todo lector o lectora de este
periódico que no desee tener canas todo el resto de
su vida, le aconsejo que aprovecha enseguida la
oferta generosa anterior. La buena reputación de
la bra. Chapman, prueba lo sincera que es su oferta.
BIENVENIDOS
Taoseños que Regresa
Ultimamente han regresado , al
hermoso valle de Taos, en donde
veranean anualmente, la famosa
colonia de artistas pintores que
tanto honra nuestro valle. Se ha.
Han ya aquí Mr & Mrs . I. Canse,
Mr J. li. Sharp y Mr & Mrs Karl
loon. En esta semana deben lie.
;r también los artistas Blumen-hei- n
y Berninhaus.
Mrs J. K. Barry e hija, la
simpática señorita Tessie, que por
os últimos anos vienen residiendo
n Wipkleman, Arizona, arribaron
esta el viernes dia 5 del que rige
y en donde permanecerán durante
el verano de visita a su sefíora ma-Ir- e
Dofía Teresina Scheurich.
El sábado dia C del que rige,
arribaron a esta procedente de la
ciudad ducal, los esposos Alberto
Gusdorfy Margaret Simpson de
Gusdorf e hija. Mrs Ousdorf e
hija permanecerán en esta duran td
el verano.
El Sr. Manuel Manzanares, da
la nueva firma Hopkins & Manza-
nares, quienes recientemente com-
praron la .botica taoseiía, arribó a
esta la semana pasada en donde
hará su nueva residencia. La nueva
firma promete hacer de la Botica
Taoaeña un establecimiento de
primer órden y en donde el pú-
blico taoseQo hallará siempre toda
clase de medicinas, productos quí-
micos y cuanto sea necesario en el
ramo de farmacia y droguería. For
demás es decir que La Revista les
desea buen suceso a los Sres. Hopa
kina y Manzanares.
La simpática señorita María
Gonzales, hija mayor de los apre
dables esposos Enrique Gonzates y
Eliza Salazar, regresó de Denver,
Colo, en esta semana. La Srita.
Gonzales, que promete ser una de
las señoritas teosofías más ilustra
das en educación en el valle, se
hallaba atendiendo un curso de es
tudios en el Colegio del Sagrado
Corazón en Denver, y se nos infor
ma graduó con brillante suceso en
los ramos a que dedicaba sus estu
dios. Nuestros parabienes a la
Srita. Gonzales.
De visita a sus hijos, los apre
ciables y distinguidos esposos
Jimes Martinez y Eraelia Baca de
Martinez, arribó a esta de Taos el
viernes pp. la respetaple sefíora
Dofía Lupita U. de Baca, esposa
del Asistente Superintendente de
Instrucción Pública del estado Don
Filadelfo Baca. Acompaña a la
distinguida dama bu hija menor
Lupita. Permanecerán en Taos
por doa meses.
Hace algunos dias se halla tam
bien en esta y al lado de sus bue
nos padres JJon Pedro R. Trnjillo
y esposa, Doña Eloisa Trujillo,
esposa del industrioso caballero
Don Rafael Pettine, residente en
Santa Fé. Dofía Eloísa permanecerá
en esta durante los calurosos meses
del verano.
Procedente de Colorado Springs,
xrrfbaron a esta Mr & Mrs Lou
Weil. Mrs Weil permanecerá en
Taos por una orta temporada de
visita a sus padres Mr & Mrs Alex
Gusdorf.
Eq Wagon Mound, cuya loealw
dad es famosa por ' iua constantes
crímenes que no viene cronicando
la crónica criminal de Nuevo Méx-
ico, sucedió en dias pasados otro
crimen espeluznante. Según se nos
informa, el respetable ciudadano
Sarach Pacheco taé asesinado por
un jóven llamado Jacobo Locero.
Parece que ambos se hallaban to
mando copas en la cantina de An-
dy Cencil, y como éste fuere en
exceso, pronto se entabló una difi-
cultad que trújo consigo que Lu-
cero diera muerte a Pacheco con
alguna arma punzante, pues la víc-
tima presentaba terribles cortadas
en su cuerpo. A según "El Com-
bate" de Wagon Mound, el canti
ñero presenció la pelea sin hacer
ningún caso de ello y sin moverse
del establecimiento. Este asesinato
ha caueado bastante sensación en
'el condado de Mora.
A. según una evidencia sensacio-
nal que se ha presentado ante las
cortes en Albuquerque, en la con-teat- a
ddl testamento del finado Ju
lius Staab, que ha presentado el
Lic. Neil B. Field representan
do a Arthur Staab, hermano del fi
nado, se sabe que Julius Staab,
quien se anunció había fallecido
repentinamente en Alemania, su
muerte vino por suicidio.
La convención de Estado por
el partido Demócrata, para postu
lar un candidato para Diputado al
Congreso y dos miembros para la
Comisión de Corporaciones del Es-
tado, tendrá lugar en Albuquerque
el dia .17 de Agosto próximo.
En el condado de Mora los
prohibicionistas están ganando te-
rreno. Ultimamente ha habido
elección en contra la venta de lico
res en Wagon Mound, Levy y Op.
timo y en las tres plazas han gana
do los "secos". Wagon Mound se
ganó por dos votos solamente; Le
vy por 28 y Optimo por 29.
X--
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HACEMOS
CRECER EL PELO
Tratamiento Eficaz y Científico
Para el Cabello GRATIS
Se le cae el pelo?
be pone canoso an
tee ie tiempo i
Se le enreda el pelo
T enta. nuebradizo?
i Es molestado por lacaspa o la picazón del
cuoro cabelludo?
Se ha quedado ya
calvo o Be esta ponien-
do calvo?
81 adolece de algu-
no de los males ante
dichos, no se demore,
sino trate Inmediata-
mente de poner loe
medios para corregir
Antes del Tratamiento "0 ?!ním"v 'crtba pidi
endo ei loueto ilust-
rado
"LA VERDAD ACERCA DEL
CABELLO"
(por un especialista
europeo)
y que contiene los si-
guientes capítulos:
Maravillas del Ca-
bello. La estructura
del Catiello y (el Cue
ro Cabelludo, Las
Causas que motivan
la calda del Pelo y la
Calvicie. Manera de
conseguir y conservar Ls Tercera Stmsns
una abundante y her-
mosa Cabellera. El
Tratamiento que hacebrotar el Pelo en 6
semanas. Informes de
clientes satisfechos.
TRATAMIENTO GRATIS
Probaremos a nues-
tra costa que el RE-
MEDIO CALVACURA
Impedirá. la calda
del pelo y la picazón
del cuero cabelludo y
cura la caspa, hacien-
do brotar el pelo. Al
recibo de su nombre
do sellos del correo de La Quints Semina
su pais equivalentes aid centavos en oro
americano para ayudar a cubrir losgastos de franqueo, le enviaremos un
Tratamiento de nuestro REMEDIO
CALVACURA No. t míe vale 1.00, Junto
con el folleto antedicho titulado "La
Verdad acerca del Cabello." Corte este
Cupón y envíelo hoy mismo al Union
Laboratory, Box 710, Union, N. Y. E, U.
SUPON PARA UN TRATAMIENTO GRATIS CE $1.00
Union Laboratory,
BoxHO , Union, N. T., E. U. A.
Le adjunto en Bellos del correo el
equivalente de 10 centavos oro amer-
icano para cubrir los gastos de fran-
queo, por lo cual me enviará al In-
stante su Remedio Calvacura que vale
11.00 y el folleto titulado "La Verdad
acerca del Cabello."(Adjunte este Cupón en su carta.)
La Revista de Taoa $2. el año
su remesa de (2.0O) también está inti
suscripción, "o sea por cada dos pesos
in ti
buildJ
for r
are s
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El Nuevo Gobierno Provisional
va a ter Electo
Washington, Junio 16. Admitien-
do que loa trabajos de los mediado-
res en Niagara Falls están ahorita
en el grado más crítico, habiendo
llegado al tiempo para elegir el per-
sonal que integrará el nuevo gobier-
no provisional que tomará el lugar
que dejará Huerta, los oficiales de
Washington esta noche manifesta-
ban optimismo y abrigaban esperan-
zas de que la paz resultaría final-
mente de los trabajos árduo3 de los
mediadores los que siguen progre-
sando.
Los caudillos de la administra-
ción. están tomando en cuenta, de
todas maneras, la importancia de
los asuntos que se desarrollen en-
tre las dos naciones dentro de unos
dias.
La comunicación de los delegados
Americanos en Niagara Falls, con
los oliciales de Washington hoy, fué
sobre el carácter del nuevo gobierno
provisional que los representantes
de México y Estados Unidos habían
escogido y que éste fuese electo en
una elección constitucional. La se-
lección del presidente provisional y
sus asociados fué considerada en una
junta unida de los mediadores y co-
misionados de ambas repúblicas
ayer.. Según los informes recibidos
aquí los representantes de México y
los de los Estados Unidos no están
de acuerdo en los nombres propues-
tos y tampoco están de acuerdo so-
bre el carácter político de las perso-
nas sugeridas. Los representantes
han elegido a un hombre para que
ocupe el importante puesto que no
esté identificado con el régimen de
Huerta ni tampoco de acuerdo con
los constitucionalistas; es decir una
persona que sea imparcial.
El punto más crítico de los me-
diadores ha llegado ahora y parece
se hace imposible hallar el hombre
propio que suceda a Huerta y que
puedan convenir las partea intere-
sadas, pues al que gusta a Huerta
no es del agrado de los constitucio-
nalistas y vice-vera- a. El resultado
debe saberse ya pronto.
Se Rompen las Relacio-
nes entre Villa y Ca-
rranza
Para que entre los dos jefes
se han rolo las rela-
ciones y parece también que una
nueva revolución es inevitable.
Necesitamos Agentes!
Agentes para solicitar suscrito-rn-
para La Revista de Taos se ne
(vsitn eo Nuevo México, Colora-
do y Wyoming.
Damos buenos premios a los
nuevos suscritores y comisiones li-
berales para los agentes.
Si quiere Yd. ganar de cinco a
diez pesos por dia escríbanos de una
vez y nosotros le diremos como y
dn que manera.
, Diríjanse a La Revista de Taos,
Taos. Nuevo México. 50if
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Premios a los Suscritores de La Re-
vista de Taos
No Pierdan Esta Oportunidad
Grandes Regalos Durante Junio y Julio
Deseosos siempre de engrandecer la lista de suscritores a éste periódico, y
deseosos también de corresponder con nuestros cumplidos Buscritores ofrecemos
boy un hermoso premio que se remitirá a todo suscritor que nos lemita el importe
de suscrición por un año, sea ésta por suscrición adelantada 6 debida. Todo nue
vo suscritor que se suscriba ahora y haga
tulado a uno de estos premies
Dichos premios se darán por cada una
que se nos remita. Si un suscritor remite el importe por dos o mas años está
a un premio por cada uno de los años por cuales paga, no importa si por
suscrición adelantada o debida,
den.
.a caía iiciiuh nanu
Ud. siempre los mejores
efectos y los mejores
precios.
Acabamos de recibir un surtido de
géneros de verano, lo mejor que se
ha visto en muselinas, linos, sedas,
etc.
Por precios y calidad de efectos no
hay quien pueda competir en Taos á
Destierra el Dolor. El Gran Mata--
dolor "Aceite Relámpago de Hunt.''10
Esta admirable medicina hace mis que cualquiera otra preparación para ali- -'
viar el dolor. Actúa violentamente, con resultados tan esplendidos que cada ca-
sa debería conservarlo a mano. Suaviza y quita la molestia y el dolor, siendo1
un preventivo contra las Llagas, Cortaduras, Raspones e Irritaciones. El Reu-
matismo, la Neuralgia, los Dolores de Cabeza y los Dolores de Espalda se qui-
ta prontamente.
Uno de nuestros marchantes escribe: "Me causa el mayor placer informar
a usted acerca de las maravilloses cualidades del Aceite Relámpago de Hunt, ';
(Hunt's Lighting Oil). Lo usé en mis manos después de habérmelas quemado)
al coger un pedazo de hierro ardiendo. Me apliqué el aceite en abundancia y en
'
un término de tres dias mis manos estaban completamente buenas, dándome por '
consiguiente un alivio como jamás hubiera créido. Me siento con el deber de'"
otorgar este testimonio para beneficio de la humanidad en general, pues a me- - '
nudo se dan casos de quemaduras sin que se sepa la manera de encontrar alivio."
De venta en todas las farmaciasv droguerías de reputación al precio de 25c'
yde 50 c. la botella o la enviamos cffectamente por correo al recibo de su precie
en estampillas de correo o giro postal. :'
El rosal pierde sus flores, pero
guarda tus espinas.
Pida el nuevo catálogo de libros
estañóles y Mexicano en La Revis
ta de Taos. Lo remitimos gratis
Si quieres convertir a fu hijo de
mísero peón a hombre de negocios
procúrale buena escuela con buenos
maestros
El valle de Taos presenta un as
pecto encantador, y cual rica alfom
bra su suelo se halla verde y florea
do de rica vegetación con que le ha
brindado la nuturaleza, haciendo de
nuestro valle el verdadero jardín da
Nuevo México. v
La Tienda
A. B. RICHARDS MEDICINE COMPANY. S
Sherman, Texas. ?
Al hacer sus pedidos mencione "La Revista de Taos. ;
hA REVISTA DE TAOS
OFERTA ESPECIAL DE Táfrtas ProfesionalesVILLA DWIGHT ALLISON, M. D,MEDICO T CIRUJANO
. TaLxroHO NdmkroSI
TAOS, - NEW MEXICO
? El Nuevo Estado Saloon
J. DALIO CORDOBA, Prop.
Cerveza en Barril 0c, el rmm randa. '
En ésta cantina se hallan los mejores licores de la pla-
za, vinos, licores, whiskies, Mescal y Tequila, ó sea toda
clase de bebidas mexicanas.
.
CERVEZA de BARRIL al estilo de Nueva York, en
Vasos Grandes y á lOcts el vaso grande. La mejor cerve-
za en el país.
Cigarros importados.
Deseamos el patrocinio de todos. Trato fino y cortés para todos
nuestros patrocimadores.
Tenemos el Taos Hall en connección, el hall mas famoso en Taos,
con bailes todos los Sábados y vísperas de dias festivos.
THE NEW STATE SALOON
J. DALIO CORDOBA, Prop, Taos, N. M,
IPACHECO & STUDLEY
Abogados y Consejeros
en Ley
Practican en todas las cortes
del Estado de Nuevo Mexico
Espinosa Block
TAOS - NEW MEXICO.
Pidan nuestro famoso catálogo
de libros españoles cuando necesi-
ten un buen libro mexicano. Te-
nemos un surtido completo y sus
precios no tienen igual. Diríjan-
se a La Revista. Taos, N.M.
42x51
ALIVlU PARA LA GENTE
GORDA
Las Tabletas Catárticas de Fo-
ley son un regulador especial que
guarda el sistema en perfecto or-
den. No hay biliosidad, constipa,
ción, pesadez después de comer
mal sabor. Una persona gorda que
las usa constantemente se sentirá
delgado y más aliviado. Bond-McCarth- y
Co. adv.
Para que rascarse?
La 'Cura de Hunt está
garantizada á detener y
curar permanentemente
esa comezón. Está hechs
con ese objeto y su dinerc
se le devolverá sin nin-
guna dificultad si la Cure
de Hunt falla en curar la
Irritación, Eczema, In fee
ciones cutáneas, Sizotcs.
6 cual quiera otra enfer-
medad de la niel. Caja
60c De venta en todas
las Droguerías 6 cor correo si no la en
cuentra le venta en su localidad. Fá- -
bricadawsolamente por A. B. Richards
Medicine Co., Sherman. Texas.
I Carnicería de
ALVIN BURCH.
á Sucesor de - .
Cummings & Hoy
S E En ésta popular y antigua carnicería el público hallará siempre un
JÍ constante surtido de toda clase de carnes frescas, de Res, Tocino, y
Carnero, etc. - y- -
5 Un surtido siempre fresco de toda clase de abarrotes .Jenjconeccióra
g con la carnicería. ... ;. .......,..,
8 PCompr y vendo toda clase de productos del país. Compro reses
? novillos, cuerosjyfsaleas. d ' 'ALVIN BURCH,
o Proprietario.
3
Er. T. F. TANNUS,
EspeefcKsta d Ojos, Oidos, Naris f Garganta
Horas: de las 10 a las 12 A. M.
de las 2 i las 4 P.M. "
Capital City Bank Bldg.
: SANTA FE, N. M.
F. T. CHEETHAM,
Abogado y Consejero en Ley,
Comisionado de ios EE. UU.
Practica en todas las Cortes
del Estado y de los EE. UU.
THE LA JARA HOSPITAL
El Hospital más cercano
á Taos y el mejor equipado y
atendido por cirujanos ex-
pertos.
Scott Scheneh, M. o. Mger.
- Telephone Willow 461
La Jara Colorado.
William McKean :
Abogado en Ley 2
Practica en todos las Cortes e
de Nuevo Mexico 3
Ramo especial en leyes de J
minería e
Taos, New Mexico S
Dr. L. D. KOGER,
CIRUJANO DENTISTA
Todo sq Trabajo es Garantizado.
Dentaduras de Pilmera Clase.
Empastes de Oro, Platina y Pasta
Blanca i Precios Cómodos. : :
Coronas y Puentes de Oro
Extraemos sin Dolor. :
Oficina on la Casa de Vlengnert
jt Taos, . . Nuevo Mexico, J
Se necesitan agentes para LA
KEV1STA DE TAOS, garantí.
4
Nosotros
CALCETERIA
Medias de Siempre Durar, para
Hembras y Mujeres, Garantí
Oferta Especial pare Setteres
Por un tiempo limitado solamente
Seis pares de nuestras mejores me-
dias para señoras de valor de 35c por
par, en colores negras o coloradas con
una garantía escrita, por $1.00 y cinco
estampas para el transporte,
Oferte espeeipl para Hombree i
Por un tiempo limitado solamente,
seis pares de nuestras medias dé 35c el
par medias Garantizadas, con garantía
escrita y un par de nuestras bien cono-
cidas ataderas "Men's Paradise Gar-
ters," por un peso y cinco estampas. '
Udes. conocen estas medias;' estas so.
portaron la prueba cuando todas las de-m- as
fallaron. Dan entero alivio a los
pies. No tienen costuras para desco-
serse. Nunca se agrandan ni se desen-
lazan siendo que la forma está entrete-
jida y no aprenzada. Son garantizadas
por conveniencia, por estilo y por supe-
rioridad de material y trabajo, absolu-
tamente limpias y aun durarán seis me-
ses sin agujerarse, o se dá un par nuevo
libre. No se dilaten en enviar antes que
esta oferta termine. Den su tamaño
correcto.
Wear-Ev- er Hosiery Company'
Dayton, Ohio.
st
REMEDIO DE CHAMBERLAIN PA
RA COLICO, COLERA Y DIARREA
Toda familia sin excepción deberla
guardar esta preparación en mano du
rante el tiempo caliente del verano. El
Remedio de Chamberlain para Cólico,
Cólera y Diarrea vale muchas veces lo
que cuesta cuando se necesita y está
seguro de necesitarse antes de acabarse
el verano. No tiene superior para los
propósitos que es intentado. Cómprelo
ahora. De venta por las tiendas y boti-
cas, adv.
nil V . m t
rT) i 'rjo tonar Loudon "langobKAl lo Mete "Evelyu Tliaw"
-
Estas dos hermosas piezas de joyería
popular son la moda entre las señoras
de sociedad en Nueva York y en las ciu-
dades más grandes. Son artículos pri
morosos y acabados en oro que harán
feliz al corazón de cualquiera muchacha
o mujer, no importa cuan jóven o cuan
vieja. Muy al estilo y muy atractivos.
Nuestra Oferta Libre, Estamos anun
ciando el chicle de Spearmint y desea
moa poner una caja de este excelente y
saludable chicle en todos los hogares.
Endulza el olfato, ha:e los dientes blan
eos y ayuda a la digestión. Refresca y
es agradable a todos. A cada persona
que nos envié 50 centavos y 5 centavos
en estampas para sufragar el costo de
embarque enviaremos una caja grande
con 20 paquetes de 5 centavos de chicle
de Spearmint e incluiremos el elegante
collar de "Tango" y el brazelete de
"Evelyn Thaw" absolutamente libres
Esta oferta es solamente por un corto
tiempo. No se llenarán más de dos or
denes a una sola persona. Los comer'
ciantes no serán permitidos de aceptar
esto.
UNITED SALES COMPANY
Dayton, Ohio, P.O. Boa 101
PtSONES ENFERMOS
Cualquier madre que ha tenido expe-
riencia con esta aterra doi a enfermedad
tendrá gusto en saber que se puede cu-
rar con solo aplicar la Salve de Cham
berlain cuando el niño haya acabado de
mamar. Limpíese bien con un paño
suave antes de permitir al niño mamar.
Muchas nodrizas usán ésta salve con
buenos resultados. De venta en las tien
das y boticas adv.
LLAMAS PARA AUTOMOVILES
A PRECIO DE FABRIGA
Ahorran de 30 hasta 60
Santiago Santistevan é Hijos
Contratistas en ediñeios, casas de residencia, casas de escueta
etc. Garantizando completa satisfacción .tanto en el trabajo de
albañileria como en el de carpintería.
Nuestro trabajo no tiene igual en Taos y podemos asegurar el
mejor trabajo en este ramo.
Estamos listos para aceptar todo contrato principiando desde
Marzo próximo.
SANTIAGO SANTISTEVAN é HIJOS
Taos, N. M.
Jt. Jt 9-- -- 9 njijrrr www"
tkelueive para La Revlata d.Taea)
Azote ó"e bur paisanos
Llamará a Villa la historia,
Porque ea guerrero tin gloria
Y en sangre empapa bus manoi;
Como el peor de loa tiranos
Lo tienen los que han notado
1 modo en que ha desolado
La patria donde ha nacido
Y su barbarie ejercido
Cual frenético malvado.
Movido de la codicia
Dedicóse a bandolero
Y despojó al pasajero
Con habilidad y pericia;
Fueron su crueldad y malicia
Iguales a su destreza.
Pues muy presto la grandeza
Surgió de bus malas manas
Coronando las Lazarías
Que le traen fama y riqueza.
1 éxito ha sancionado
Sus crímenes y maldades,
Y de altas cualidades -
La adulación la ha adornado;
Hoy es el guerrero osado
Con humos de reformista
Que emprende la conquista
- Del país que le diera el ser
Para hacerse del poder
Y ser regente y legista.
Ácúsanlo de instrumento
De algún gobierno extranjero.
Del cual dicen que rastrero
EBtá a su interés ateDto;
Pero este hombre violento
Es guerrero ameritado
Que batallas ha ganado
Y sólo se ha engrandecido
Y un ejército aguerrido
Está listo a su mandado.
Sí Villa será incapaz
De obrar por patriotismo,
Y descenderá al abismo
De traidor ruin y voraz,
' Cual un rumor pertinaz
Lo propaga donde quiera,
Podrá ser nna quimera,
O puede ser la verdad,
Más saldrá la realidad
Para quien menos la espera.
Mucha alabanza va eu pos
De este revolucionario
Y es juzgado en modo vario
Como benigno y atroz;
Dicen que no cree en Dios,
Sin humanos sentimientos,
Y sua métodos violentos
Llévenlo al odioso yerro
De respetar más a un perro
Que a mil despojos sangrientos.
En fin, Villa es hombre,
Ya sea benigno o cruel,
Que en la guerra sin cuartel
Ha ganado gran renombre;
Y tal vez al mundo asombre
1 antiguo bandolero
Sí dócil como un cordero
Empufía el cetro del mando
Y un gobierno justo y blando
Establece con esmero.
, Todo puede Buceder,
Loa hombres suelen cambiar
Y Be hartan de matar
Y quieren al bien volver;
Hombre nació de mujer,
Y de tigre carnicero
Trocase en manso cordero
Que ama y proteje a bu gente
Y dócil, digno y clemente
Da perdón al prisionero.
P.G.
Quiere Usted
$EIl UN CABALLERO
A LA MODAf
El papel timbrado, da aparencia
'de elegancia, educación y cortesía
"a quien lo usa. Si Usted nos re-
mite 1.50 timbraremos con bu
'nombre y dirección 100 fojas de
buen papel con otros tantos de so-
bres, también debidamente timbra-
dos y se los enviaremos francos de
, porte a bu domicilio a vuelta de
correo. .
Diríjase a uLa Revista de Taos,"
en Taos, N. M.
FOLEY'KIDNEY PILLS
fCS BALKACH MCNfcTS ANO EUüütrt
tad-McCart-hy Co
a ft
a r
army
tenemos los efectos y también
tenemos los precios que interesa á cada per-
sona que busca buenos valores en la compra
de sus mercancías.
Nosotros guiamos en ofrecer al público mercancías
al precia más bajito y de lo mejor y más alta calidad.
Nuestro surtido es completo y podemos suplirle sus
pedidos en
MUEBLES,
FERRETERIA
aoNICIONES,
MAQUINARIA, iH
zapatos, efectos secos, etc.
de todo.
por Ciento
Llanta Tubos Reliner
28x3 í",20 81.63 íl 35
30x3 . 7.80 1.95
30x3 10.80 2.80 1.90
32x3J 11.90 2.95 2.00
34x:?í 12.40 3 00 2 05 i
32x4 13.70 3.35 2.40
33x4 14.80 3.50 2.45 I
34x4 10.8O 3.00 2.00 j
36x4 17.85 3.90 2.80
35x4 19.75 4.85 3.43
36x4 19.85 "4.90 3.00
37x4i 21.50 5.10
37x5 24.99 5,90 4.20 t
Tenemos todos los demás tamaños en
O).
Juenos Precios
ido Mejor Cada Dia"
imos'Dinero en Mano por Cueros y Saleas
nuestro surtido. Llantas que no reaba--
lan, 15 por ciento adicional, tubos colo-- 1
rados diez por ciento más que por los
pardos. Todas las llantas son nuevas,
resmas v garantizadas. Ltw mejores
hechuras y normas. Compren directa
mante de nosotros y ahorren dinero. 5
por ciento de descuento si el pago total
acompaña cada orden. C. O. D. sobre
depósito de 10 por ciento. Se permite.'
examinación.
TIRE FACTORIES SALES CO.
Dept. A. Dayton, Ohio
ít
lA REVISTA DE TAOS
Loque Dice ta Prensa tip SERESE2VA1IADIE
MaJ 4m RlfiocM. Atacan a loa HomEl Faro del Rio Grande", pa bro jr Major, Viejo j Jóvoaeblicado en Bernalillo por el hábil
periodista Don Felipe M. Chacon, 1 mal de rifiones so apoderfc de los
Bajo Nuevo Manejo .
La Botica Taoseña
Ahora Pertenece á ,
Hopkins y Manzanares.
anteriormente editor asociado de OTaes y viejo.
Viene a menudo eon muy poca ame'La. Voz del Pueblo, trae loa tí
"Yo. estaba ' Estro
peado, apenas po-
día pasear,
'y tenia que bajar las escaleras ras-
treando. El doctor me dijo que
tenia un ataque agudo de reuma-- "
tismo inflamatorio. Hace emanas
ique estaba en el hospital, y aun al
e salir de ello apenas podía andar.
Leyendo de ,
La Nervina del Dr. Milec
compré un frasco, y desde luego
guientes editoriales concerniente a
la próxima campaña para elegir
miembros a la cámara legislativa
"Para que loa oficiales de los va . Especialidad en Prescripciones -Droeras v Efectos dé Escritorin.rioa condados del Estado puedan
alcanzar a tener salarios en com t Artículos del Tocador, Agua de Soda,- - Cigarros, í
S - "ICE CREAM" $ , empecé á hacer progresos, y durantepensación de bus servicios, no hay Jos últimos seis meses apenas he
, tenido dolor, y puedo pasear tanotro recurso que elegir una mayo
. - .m,
Hopkins y Manzanares, Props. 5ría Republicana de dos terceras
partes en la cámara de la legisla-
tura venidera. McDonald no apro-
bará ningún proyecto de salarios
que no sea de au agrado, y con su
arrogancia característica del Esco
cés, usará el veto ejecutivo termi-nantement-
para desaprobar cuan
"El Castillo del Moro" Saloon
Loe sinos sufren en su temaran edad.
, No pueden dominar las secreciones
de loa rlfiones.
Las jóvenes son lánguidas, nerviosas,
sufren dolor.
Las mujeres se inquietan, no pueden
hacer el trabajo del hogar,
Los hombres tienen sus espaldas en-
fermas y dolorosa.
Si Ud. tiene alguna forma de mal de
ríñones.
Ud. debe alcanzar la cauza los ríño-
nes.
Las Pildoras de Doan para los Ríño-
nes, son para ríñones débiles.
El siguiente testimonio prueba lo que
valen.
"Dos años pasados sufrí de dolor de
espalda", dice la Sra. T. E. Morow, 40á
N. Fourth át. Raton, N. M. "Me mo-
lestaba demasiado y hacia mi trabajo
en el hogar una carga. La enfermedad
duró hasta que comencé a usar las Pil-
doras de Doan para los Ríñones. Pron-
to siguió el alivio, y ahora soy muy pooo
molestado. Otro de la familia ha halla-
do también que las Pildoras de Doan
para los Ríñones son efectivas.
Precio 50cts., en las tiendas y botí cas
No pregunten simplemente por un reme-medi- o
para los ríñones obtengan las
Pildoras de Doan para los Ríñones, de
las mismas que tenia la Sra. T. E. Mo-
rrow, Foster Milburn Co., Props,, Buf
falo, N. Y.
bien como antes." J. H. SANDERS,
Apartado 5, Rockaway, N. J.
Son pocas las medicinas que dan
alivio del reumatismo, pero el Sr.
Sanders cuenta claramente tocando
á lo que hizo para sí la Nervina Re-
staurativa del Dr. Miles. Una onza
de salicilato de sodio, añadida á un
frasco de la Nervina, hace excelente
remedio para el reumatismo, que ya
se reconoce como enfermedad de
los nervios, y está sujeto, pues, á la
acción de una medicina que fun-
ciona por los nervios, como lo hace
La Nervina del Dr. Miles "
Los qu epadecen de reumatismo
rara vez dejan de sentir alivio
usando la Nervina del Dr. Miles
con salicjlato de sodio.
De venta por todos los droguistas con
la garantía de que, si el primer frasco
no da alivio, el precio se volverá apagar.
MILES MEDICAL. CO., Elkhart, Ind.,
E. U. de A.
ta medida de esa clase le presente
nna legislatura Republicana. La
ANASTACIO SANTISTEVAN, Prop.
Quiere Ud. tomar un buen trago ó cualquier bebida compuesta,
búena cerveza, ó excelentes vinos importados ó whiskies de los mejores
en la plaza? Vaya Ud. en el popular saloon "El Castillo del Moro,'' en
donde Ud. será bien tratado y su patrocinio agradecido. Vinos, Whis-
kies y licores finos para fiestas y casorios, desde $2.50 por galón para
arriba. Trato limpio y legal para todos. SOLICITAMOS EL PATRO-
CINIO DE UD.
ANASTACIO SANTISTEVAN, Prop.
fTAOS, N. M.
fuerza motriz que se necesita es,
dos terceras partes Republicanas
en la cámara, lo mismo que ya ex
iste en el senado. Si el pueblo no
Testimonio que no se Puede
Dudar.
Quiero testificar acerca del gran bien
que el Swamp-Roo- t (Raíz Pantano) me
hizo. Padecí de enfermedad de los rí-
ñones y espalda dolorida por cosa deiStoinach Pains
queda satisfecho con el resultado,
tiene tiempo de corregirlo en 1910.
Por de pronto, lo antedicho es el
único remedio.J'
"Elegir una mayoría Democráti
ca para la cámara de representan
tea de la siguiente cesión de la le-
gislatura de N uevo México, seria
un disparate inexcusable. Con dos
terceras partes de mayoría Repu-blican- a
en el senado, la legislatura
resultaría en nna verdadera farsa,
por lo que toca a la decretación de
leyes necesarias.
Lo que se necesita es, dos terce-
ras partes de Mayoría Republicana
en la cámara, para echar a pique la
dictadura despótica de McDonald
tres años, y había tomado medicinas de
varios doctores pero sin resultados. Fi-
nalmente probé el Swamp Root (Raíz
Pantano) del Dr. Kilmer, y después de
Indigestion cansed m great distressIand two years. I tried many things forbut .rot little holn. tillat last I fonnd
I it a the bent piüa or medicine I ever tried í tomar tres botellas estaba completamen
Ante mi el abajo firmado, Notario
Público del Condado y Estado antedi-
chos, compareció personalmente el Sr.
Charles M. Spencer, quien después de
haber prestado juramento sobre su afir-
mación dice, que los hechos menciona-
dos en al testimonio que antecede son
tan ciertos según su saber y convenci-
miento,
ABEL COMSTOCK,
.
Notario Público,
Carta al Dr. Kilmer & Co
Binphamton, N. V,
Vea lo que el Swamp-Ro- ot puede ha-
cer por Vd.
Envíe diez centavos al Dr. Kilmer &
Co., Binghamton, N. Y. por una botella
de muestra. Se convencerá cualquiera.
Recibirá Vd. además un folleto de valio-
sa información, diciendo todo acerca de
los ríñones y la vejiga. Cuando escriba
no se olvide de mencionar LA REVIS-
TA DE TAOS. Botellas de a cincuenta
centavos y un peso, de venta en todas
te curado. También lo recomendé a
Sentida Defunción
Por esquela fúnebre que recibí,
moa, nos informamos de la muerte
de Doña Kafaelita T. Martinez, es
posa querida de nuestro amigo y
pariente Don Leocadio Martínez
acaecida en Grande K. M. el dia 5
de Junio que rige.
Las exéquias fúnebres de la ex
tinta dama taoseña tomaron lugar
en la iglesia de San José, en Fol-so-
a las 10 a. m. del Domingo
dia 7, y enseguida recibió sepultu
ra en el cementerio de la misma
iglesia.
Reciba el Apesarado esposo Don
Leocadio e hijos, nuestras sinceras
frases de condolencia en tan irre
DR. KING'S
NewLifePills
C.E. Hatfield. Guyan, W. Va.
28 CENTS PER BOTTLE AT ALL DRUGGISTS.
la ferie 8 Distrito
en Tierra Amarilla
Ei evidente que la apertura de
corte de distrito en nn miimo
tiempo y en dos condados Tocinos
como Taoa y Rio Arriba, qne por
regla general en ambos condados
se ocupan los miamos abogados,
es en detrimento a los intereses de
los dos condados vecinos, Pues el
dia 1ro. del qne rige se abrió la
corte de Distrito en Taos, y tam-
bién en Tierra Amarilla por el
condado de Rio Arriba, resultando
que los licenciados quienes se lia
liaban en el docket de la corte de
Taos para las varias causas civiles
y criminales se hallaban también
en el docket de la corte del vecino
condado, que, como estos no po
dian oir misa y repicar las campa
ñas en un tiempo, resultó que ni
una ni otra corte pudieron hacer
cosa mayor y en ambos condados
tuvieron que descargarse los jura-do- s
y la corte tuvo que prorrogar
se por la razón que los abogados no
estaban presentes, presentando las
razones arriba expuestas.
En Tierra Amarilla, lo mismo
que en Taos, solo el gran jurado
estúvo en sesión por ocho días, re
portando 16 querellas, a saber:
Delfido Madrid por falsificación de
checkes. Se entregó culpable y fué
sentenciado de dos a cuatro afios en
la penitenciaría de estado; Alberto
Tafoya, por asalto con intento de
matBr, se entregó culpable y fué
sentenciado por la corte de uno
a dos años a la penitenciaría. Cin
co querellas fueron pasadas contra
II. J. Coulter, tres de ellas por fal
sificacion de checkes y dos por pa
ear checkes falsos. Fué detenido
en la cárcel por no hallar fianzas.
Otra querella fué presentada con
tra José E. Vigil quien se halla en
lacárcal. Ese individuóos el que
se hallaba en la penitenciaría del
Estado sentenciado por asesinato
y quien 'fué dado en libertod por el
Teniente Gobernador E. O. de Ba
ca cuando actuaba como goberna
dor, y quien pronto, en Oct. 26,
intentaba matar a un pobre viejo
en Gallina, N. M. Felipe Sando
val no lo dejó y entonces asesinó a
este último.
El gran jurado también reportó
una querella contra George Smith,
acusado de estupro. Las otras que
relias fueron por ofensas de poca
importancia.
Después que h1 gran jurado re
portó a la corte dichas querellas,
la corte se prorrogó hasta su tér
mino de Noviembre próximo, pues
los abogados se hallaban en Taos
y no podía proseguir en las causas
a no ser con grandes costos para el
condado.
Sin embargo, el Juez Abbott
propuao muchas délas causas para
decisión en su oficina en Santa Fé
(Ohambér) lo cual es costumbre de
los jueces que residen en la capital
y que no deja de sor insatisfactorio
para las partes litigantes. Por tal
costumbre, Taos quiso separarse
del distrito Judicial con Santa Fé.
pues estos buenos jueces poco o
nada les importa de los costos ex
tra que tienen que teuer las partes
litigantes.
y sus secuaces, y dar algún alivio
al pueblo, por medio de la legisla
ción."
Irritaciones do la vejiga, mal de
dbloreB de cabeza, cansancio,
dolor en los lados y espalda, todo
varioB amigos quienes han quedado com
pletamente curados de las afecciones de
los ríñones y la vejiga. En un caso, un
amigó mió de Toledo tomó dos botellas
de Swamp Root las cuales le disolvieron
la piedra en la vejiga y desde entonces
no ha vuelto a padecer. Del mismo mo-
do un amigo de Springfield, Ohio, que
estaba empleado con la Springfield Me-
tallic Cosket Company, quedó también
completamente curado de la enfermedad
de los ríñones después de tomar Swamp
Root (Raíz Pantano.) Extiendo éste
testimonio sin haber sido solicitado,
porque éste puede ser el medio propio
de ayudar a otras personas.
Su agradecido,
C. M. SPENCEK,
Gerente local de la Western
Union Tel. Co.
las boticas.Nuevos Libros
Que se hallan de venta en la librería
parable pérdida. R. 1. 1.
ensena que los rifioues necesitan
ser tonificados, fortalecidos, bu ac-
ción regular devuelta. Las Pil P0-- o . , J. ...It
doras de Foley para los Billones lo GRATIS GRATIS
de LA REVISTA DE TAOS, a Mete,
cada tomo. Se remiten por correo a
todas partes de los Estados Unidos a
nuestra cuenta y nesgo:
quese la Salve de Chamberlain. Alivia-
rá e! dolor casi instantáneamente y
prontamente cura las partes injuriadas.
T 1 i j , : j
harán prontamente y seguro. Dan
buena salud, libran del dolor, de
A Quién lo Pida.
On Catáloitode Joyería con Nues-
tras Ofertas de Gangas Especia
vuelven el apetito y el Buefio. les. Fldalo para cuanao necesita
alea su familia. Al escribirnos
mencione este periódico. ,
ZINCK oV CO.
7404 Bnusvisw ve.. CHICAGO. LUA.
rruébelas. Jüond McCarthy Co.
Estado de Ohio,
Condado de Wood.
FOLEY CATHARTIC TABLETS
Kmd Stomach Sweet LiverActive --Bowds Regularadv.
En la "Tienda de Cualidad" de GER50N GUSDORF
A 6octs. cada libro.
El infierno de los hombres
La hija de Venus
El Collar de Esmeraldas
Las Hijas del Champagne
Su magestad el Amor
La Hija de las Flores
Porque se casan los Hombres
Las Obreras del Amor
Porque Murmuran las Viejas
Malditas sean las Suegras
Porque se casan las Mujeres
El Nido de Ruyseñores
El Paraíso de las Mujeres
Porque reinciden las Viudas
Pasionarias de Amor
El Purgatorio de las Solteras
Que Viva mi Novia!
Malditos sean los Hombres
Malditas sean las Mujeres
Guarino Mezquino
Bertoldo, Bertoldino y Cacaseno
Los Doce Pares de Francia
Oráculo Movísimo y significativos de
los Sueños
Cartas de Amor.
TODO LO QUE UN HOM-
BRE NECESITA
Hallará Ud. toda clase
de utensilios de Agricul-
tura: BVIaquinaria Rastri-
llos, Segadoras, Carros
y Buggies, etc., de la fa-
mosa marca PIcCor-mic-k,
la mejor en el
mundo. Fierros para
reparos.
PRECIOS SIN IGUAL
En ésta tienda hallará
Ud. siempre los mejores
efectos y los mejores
precios.
Acabamos de recibir un surtido de
géneros de verano, lo mejor que se
ha visto en muselinas linos, sedas,
etc.
Por precios y calidad de efectos no
hay quien pueda competir en Taos á
SI. Equipo Completo da Afeitar SI.
1 0 Articulo 1 0 The Best is the CheapestPara anunciar nuestro Equipo Uni-
versal de Afeitar y Productos Univer-
sales por un tiempo limitado solamente,
enviaremos este Equipo de Afeitar que
bien vale $3.00 por solamente $1. Ven
demos nuestros productos directamente
in the long run when quality is considered. Peter Schuttler
Wagons are higher priced than others because they cost more to
build, but they give twice as much service with practically no cost
for repairs or loss of time and use of horses through break-down- s.
Old Reliable
Peter Schuttler Wagons
are solid and full of life after years of hard use and service.
They stand the wear without repair and give lasting satisfaction.
The Peter Schuttler is the easiest running wagon built. For over 70
years it has been recognized throughout the world as the One Best.
Come in and see the Old Reliable
'Hcrt We
Have It!"
eBestMedicine Mada
u los consumidores y por lo tanto pue-
den Cds. ahormr las ganancias de los
agentes las cuales como Uds. bien lo
saben son muy grandes.
1 Nabaja de afeitar amolada concava,
1 Cepillo de 5 pulgadas para el jabón
1 Asentador de nabajas, revés de lona
I Espejo caballete de níquel "
1 Toalla de barbero 33 pulgadas-- 1
Barilla de jabón de afeitar
1 Caja de Talcum Powder'
1 peine de aluminum de barbero
1 Tasa de china decorada
l Cepillo de cerda para el cabello
No se atenderán cartas de agentes.
Cada equipo empaquetado en .una her-
mosa caja $1.00 dinero u orden postal,
estampas 10 centavos adicionales.
UNIVERSAL PPODUCTS CO
Dayton, Ohio.
fwKiineyaiidHadderTroubles"
FOLEY Gerson Gusdor:KIDNEY
PILLS
I II. riiili: 1
--
. ila ckache. m La Tienda de Cualidadi'g i Rheumatism.AJaneys tna
Bladder. FOLEY KIDNEY PILLS
Of) 'd UOA Off ?0R BACKACHE MONEYS ANO SLAQOfcR
LA REVISTA DB TAOtt
Sal Cert. 1794. t v- - -- ,: ? ;i Epimenio Rael, total taxes and interest A. C Voorbeea, total taxes and int
137.90, oa land at Arroyo Seco, bd. asNotice of Taz Sale
TAOS COUNTY ,
townsite- - cert-188- ? y
ton, total taxes tnd int-$1.-
on lot 16, Blk- - 290. Red River Townsite,
cert, 1883,
c.E, Black, total taxes and int-- $0 90,
on Loto 1&2, Blk, 270, Red River Town-sit-
oert 1884. 4
F. c. Barker, total taxes and interest
$5.75, on w, of w, of Lot 1 in Block
11. Gijosa Grant cert, 1885.
Unknown Owners, total taxes and in-
teresal, 45. on Lota in Block 81,
of Red River Townsite. cert 1886.
Lnknown Owners, total taxes and in-
terest $0, b8, on lot 1, in Block 81, Red
River townsite, cert. 1887.
John Laconiche, total taxes and Ute-
res $0,32, on Lot 4, in Block 83, Red Ri-
ver townsite. cert. 1888.
Unknown Owners, total taxes and in-
terest $0.83, cn Lots 2 3, in Block 33,
in Red River townsite. cert 1889.
First publication June 19, 1914,
Last publication July 10, 1914
y la- - Cabra Infernal. El Gran Grima
nlo. L Magia alquimista hebraica
caldea y egipcia. La gallina negra
Secretos y Recetas de la Rema Cleo-
patra. Loa admirables Secretos - da
Alberto el Grande. Quiromancia.
Cartomancia, Sugestión
Magnetismo, Espiritismo, etc Obra
novísima, ilustrada por una multiuede
grabados. 'Un tomo, $3.50. -
NOVELAS A 60 CENTAVOS.
Por qué se casan los Hombres.
Porque Pecan las Mujeres
El Nido de Ruiseñores.
La Mujer Privilegiada.
Su Majestad el Amor. .
La Hija de las Flores.
La Niña de los Jazmines.
La Hada de loa Mares.
Viva mi Novia.
Las Hijas del Champagne.
Maldito sea el Amor.
Por qué se Casan las Mujeres.
La Ambición de una Mujer.
La Bella Flora.
La Lucha por un Anillo.
El Orgullo de una Raza.
El Primer Amor.
La Hijastra del Amor, por Jacinta
Octavio Picón.
Malditos sean los Hombres.
Maldita sean las Mujores, rustica. ,641
Malditos sean las suegras 60
LUCRECIA BORGIA, novela sensa-
cional de aquella terrible mujer, 25c.
Historia de GENOVEVA, 75c.
La Divina Comedia, de Dante Alia-hier- l,
$2.50.
Los mil y un Fantasmas, cuentos.
follows: Begining at a mound of stones
erected by.fi. R. San ford and running
thence 47 W. 1300 ft to a mound of
stones 30 N. 12,950 ft to Arroyo San
dia near a cedar. Cert. 1871.,
Felix E. Valdea, total taxes and int.
$12.00, on land at Taos, bd. N. Wm.
Adair; 8. L. Wengert; E. Jeaatett; W.
a road. Cert 1872. . , "
Unknown owners, total' taxes and int
$321.51, on that part of the Antonio
Martines Land Grant lying east of the
Antonio Leroux Grant; alóo that part
of the Antonio Martinez Land Grant
lying south of the line of the Antonio
Leroux and west of plat 203, as shown
by a map died ih the office of County
Recorder. Cert. 1873
Unknown Owners, total taxes and int,
9510.20, on that portion of Antonio Le
roux Grsnt lying north and west of the
Antonio Martinez Grant and south of
Arroyo Hando Grant. That part of the
Antonio Leroux Grant lying east and
north of the north line of the Antonio
Martinez Grant, excepting, however,
the mining "property claims of Frank
Hamm, Jr. and Frank Hamm, Sr., and
Fraser, Bidwell and Probert- - Also that
part of the Antonio Leroux Grant lying
south and east of the Antonio Martinez
Grant and north of. the Taos Pueblo
Grant- - 22,200 acres- - Cert. 1874
Unknown Owners, total taxes and int,
$112. 60, on that part of the Antonio
Martinez or Antonio Leroux Land Frant
in conflict, and lying west of plat No.
69 and east of plat 166, as shown upon a
map filed July 1, 1910, in the office of
County Recorder of Taos County, N.
that part of the Antonio Martinez
or Antonio Leroux Land Grant in con
flict and lying west of plat No. 203, as
shown on map as above stated- - 4900 A,
Cer. 1875.
Unknown Owners, total taxes and Int.
$803.95, on that portion of the Antonio
Martinez or Leroux Land Grant (35000
acres) including claims 1 to 203, as shown
on map filed in the office of the County
Recorder on July 1, 1910-- Exoeptlng
about 6,000 acres reported by the set-
tlers, making a total of 41,000 acres-Ce- rt
1876- -
Claud Hendricks, total taxes and inc.
$435. on W- - of the E H of lot 3, Blk.
11, Gijosa Grant- - Cert 1877
J C Patty, total taxes and interest
$2.90, 8W Ü of lot 5, Block 11, Gijosa
Grant- - Cert 1878--
Fremont c, Etevens, total taxaB and
interest $3-6- on Lots 9&10, Block 29,
in Red River city- - For yers 1909-191- 0
1911-191- cert- - J879.
Estate of Geo- - Paxton, taxes and
on an undivided ' nt- - in "Ana-
conda" Mine No- - 3, Red River- - cert-188-
Unknown Owners, total taxes and Int.
$6.53, on an undivided int. in the "Ana
conda" Mine No- - 3, Red River- - cert
1881,
Unknown Owners, total taxes and int,
, on Lot 10, Blk- - 30, Red River,
Nuevos Libros en La Re-
vista de Taos
El ingles en 20 lecciones 1.00
Clave de Ollendorf 50
bas mil 7 una nochea LH
Las mn y una día 1.00
DOCE FARES DB FRANCIA, $1.00.
También toda clase de utensilios
para escuelas y escueleros.
Obras De Emilio Zsla.
EMILIO ZOLA.
Germinal, $1.50.
La Bestia Humana, $1.50.
La Tierra, $1.50.
Naná, dos tomos, $1.50.
El viejo hipócrita 1.00
El Judio errante 1.00
Bbilioteca de la risa 1.60
JUDIO ERRANTE, por Eugenie
Sue, edición ilustrada con muchos
grabados, un tomo rústica, $1.25.
El Secreto de la Vida, Novela orig-
inal inédita $1.50
La voz de la naturaleza. , 2.50
Diccionario Velasquez Inglés y
Español lvo. 8vo. novísimo. . . . 6.00
FUEGOS DE MANOS 1 Arte de
hacer diabluras, $1.25.
Urbanidad y Buenas Maneras, 25c.
ALMACEN DE LAS SEñORITAS.
Edició de lujo, con 100 grabados en
el texto. Bellísima obra para fami-
lias. Contiene reglas de urbanidad y
buenas maneras, $3.50.
La villa de Palmlere (impresiones
de viaje) 1.00
El vizconde de Bragalone 5.00
Libro Tercera Mantilla, 50c.
SILABARIOS.
Elementos de Gramática, 25c.
Tablas de contar, 5c.
Elementos de Aritmética, 25c.
MARIA Novela America por Jorge
Isaacs, $1.60.
Hipnotismo y Espiritismo. Estudio
Médico-Critic- o por el Dr. José Lap-pon- i,
$1.50.
LA ESPOSA DEL MUERTO, 50c.
LA SEfiORA DEL VELO NEGRO,
hermosa novela para los amantes del
misterio, 50c. -
EL LIBRO INFERNAL 6 Tesoro a
la Ciencias Ocultas. Tratado com
pleto de las Ciencias Ocultas. Contle
ne el Libro de San Cipriano con la
Clavicula del Rey Salomón. La Filo
sofía de la Magia. Amuletos y Talla-mane- s.
La Magia Suprema, Roja y
Negra. Invocaciones. Dragón Roj
SECRETOS DE LOS GARITOS y
Arte de ganar a todos los Juegos, por
Roberto Houdin, $2.00.
El Preceptor de Inglés complex.
Método práctico para aprender la
lengua Inglesa por D. Francisco JavierVingut Este métodotrae la pronun-
ciación en castellano y es el mejorpara los mexicanos, pues pueden
aprender en breve tiempo el Idioma
inglés sin necesidad de profesor. Dos
tomos grandes y bien empastados,
$3.50.
CARTERA Jle la CONVERSACION
EN INGLES con la pronunciación fi-
gurada. Obra muy útil para los que
deseen aprender Inglés, $1.50.
. SACREDOTE Y CAUDILLO, inte-
resante novela histórica, por D. Juan
A. Mateos, un tomo rústica, $2.50.
Historia de México por Zarate,
$1.25.
. J
El Ama da Casa, $1.25.
El Mártir del Gólgota, por E. Pe-
rez Escrieh, $6.00.
Todo pedido diríjase a LA REVIS-
TA DE TAOS, TAOS. New Mexico.
CARMEN. Historia de un Corazón.
Hermosísima novela de Pedro Cas-ter- a,
$1.25.
EL AGORERO MODERNO, diverti-
dísimo y bonito libro, que satisface
la curiosidad de todo lo que se desee
saber y quiera preguntarse. Contiene
del número 1 al 1600 preguntas, con
igual número de respuestas diferen-
tes, obteniéndose cuantas veces se
pregunte una coat litación en verso.
Tiene un cuadro da 45 centímetros
Precio: 60c.
María $1.00
Mas Libros.
Malditas sean las Mujeres, $1.00.
ORACULO NOVISIMO T COMPLE-
TO, 75c.
Poesías de Acuña, $2.00.
Código del amor tela fina 75
Cantos A la pátria l.OO
Manuel M. Flores 75
Obras poéticas de R. Campoa- -
mor, á la rústica 1.00
Poesías por Juan Zorrilla 1.00
7
Santiago Martines, total taxes and
interest $13.10, Cieneguilla, Land Bd.
N. a mesita;' S. and E. H. Martinet;
W. by summit of manzahito. Cert 1796.
T. P. Martin and others, total taxes
and interest $14.00, Twining, "Gold
Queen" Lode minineMaim Survey 950,
in Kio Hondo Mining Dist ' Cert Í796.
The Cashier Mining and Muling Co.,
total taxes and int. $63.55, on mines at
Red River, Survey 1154. Tax Sale Cert
1800. . r - "
W J. Hill, total taxes and int. $9.05,
on 4'June Bug" Mining Claim, Survey
No. 1038. Red River. Cert 1802. ;
John Hixen baugh, total taxes and
interest $1.45. on Lot 3, Block 299, Red
River City. Cert 1803. '
H. C.Knighton, total taxes and int
0.88. en Lot 17. Block 29, Red River.
Cert 1804.
Montezuma Gold Mining & Milling
Co., total taxes and interest $26.00, on
mining claims as per survey 985A, 985B,
and 985C. Cert 1805.
J. M. Phipps, total taxes and interest
$4.05, on Lots Blk. 310.
Cert 1806.
Estate of R. L. Pooler, total taxes
and interest $115.50, on Mining Claim
"Memphis", Sur. 1146, and "Cora Gib.
son" Survey 1147. Red River. Cert
'1807.
Mrs. Geo. B. Paxton, total taxes and
int $16.25, on Lots: 1 to 24, Blk. 210,
1 to 24, Blk. 220, 1 to 24, Blk, 230, 1 to
24, Blk. 240, 1 to 23 Blk. 250, 1 to 22,
Blk. 260, 17 & 22, Blk. 270, 13 & 22, Blk.
280, 1 to 12, Bid. 410, 1 to 12, Blk. 420, 1
to 17, Blk. 430, 1 to 10, Blk. 440, 1 to 12,
Blk. 450, 1 to 12, Blk. 460, 1 to 12, Blk.
47, 2-- 3 4, Blk. 48, 15, & 16, Blk. 490, 20,
Blk- - 500 and Lot 10, Blk. 280. Red River.
Mrs. Sarah Young, total int $9.00, on
"Last Chance" mining claim, Survey
No. 1001. Red River. Cert 1809,
George Walters, total taxes and int
$5.10, on Lots and 10, Block 10.
Red River townsite. Cert. 1810.
Mrs. N. M. Pearson, total taxes and
int $6.90, on land Bd. N. by road; S.
monte ditch; E. P. Lucero; W. land of
Maestas, C ert 1844.
Frazer, Bidwell and Probert, total
taxes and int. (244.81, on mines at
Twining as recorded in Book A-1- pages
293-29- 4 of Records of Taos Co. Cert.
1846.
Isaias Varos, total taxes and int
$7.95, on land at Desmontes, Bd. N. A.
R.Manby; S. P. Martinez; W. cuchilla;
E. Arroyo Seco Road. Cert Cert 1847.
E. E. Van Horn, total taxes and int.
$70.80, on land at Desmontes, Bd. N.
Lumber Gulch, S. Canada; de Sandia;
E. J. A. Martinez; W. Wm. Mcclure.
cert 1848.
Manuel Barela, total taxes and int $3.95,
on land at Rio Pueblo, Bd, N. A. Mon-
toya; S. a river; E. T. Barela, W. In-
dian Line, cert 1849.
Benigno Archuleta, total taxes and
int. $4.05, on land in Pet 4, Bd. N. A.
R. Manby; S. Middle road; E. C.
W. D. Aguilar. Cert 1850
JEUa L. Crosby, total taxes int.$5.80,
on E i of E J of Lot 3, Block 11- - Gijosa
'Grant- - cert- - 1851--
Edgar Cornish, taxes and int-- $138.-90- ,
on W i of Lot 10; W J of Lot 15
and Lots 11 and 14, all in block 5-- G-
ijosa Grant Cert-185-
Dr-- L-- F- - cummings. total taxes and
int-- $5.80, on W J of W 1 of lot 12 in
block 6. Gijosa Grant, cert- - 1853- -
total taxes and
on W-- 1 of Lot 2 in block
Gran. cert-1854- -
Frank Hamm Sr., and Frank Hamm
Jf-- , total taxes & int-- $101-2- on 80
acres of mineral land. Rio Hondo Min-
ing Dist-- as described in Book A--
page 596-Ta- countylRecords-certl85- 6
Edwin Hoover, total taxes and
on E 1 of Lot 10 in block 6- - Gi-
josa Grant- - Cert- - 1857--
Juan E Lucero, total taxes and int
$20-2- on land at Llano, Bd- - N- - a cuch-
illa; S. Rio chiquito; E-- J- - U- - Ortega;
W. S- - Fresquez- - cert- - 1859- -
Encarnacion Maes, total taxes and
int-- $17-4- on land at Rio Pueblo, Bd-N- -
F. Ortega; S- - by a road; E- - main
ditch; W. road to Taos cert- - 1861
Juan de Jesus Lucero, total taxes and
int-- $9-2- on land near Arroyo Hondo
Bd. s; S; llano ditch' E- - and W-b- y
land of E- - Martinez cert-186-
Estate of Reymundo Medina, total
taxes and on land at Llano,
Bd- - N- - River; S- - S- - F- - Martinez; E
cuchilla; W- - J- - B- - Ortega- - cert 1863- -
J- - W- - Ocker, total taxes and int- - $11.-6-
on W i of Lot 3 in Block 16, Gijoa
Grant cert- - 1864- -
Benigno Torres, total taxes and int
$4-6- on land at Ranches, Bd- - N- - 16
venita; S- - la loma; E. J- - N- - Mondragon;
W-- land of heirs of Tomas Torres- - cert-186-
Isaac Romero, total taxes and Int,
$12-7- on land at Taos, Bd- - N- - a road;
S- - a river; E- - S- - Romero; W. F. Jeantett
cert- - 1806- -
H- - total taxes and int.
$5.80, on N-- E- - J Lot 6. in block 6 Gijo-
sa Crant cert. 1868.
Chas. Spiess, total taxes and Int. $63.10
on land at Ranchos, Bd. N. Canada de
la Huera; i, Picuris Mts.; E. Heirs of
Gonzales; W. J. Torres. Cert 1869
Mrs. Cristina 8, Trujillo, total taxes
and int. $30.35, on land at Taos. N. Ri
ver; S. Ranchos line; E. Simpson;
W. R. Trujillo. Also land at Ranchi-to- ,
Bd. N, a road; S. Middle road; E.
M. Trujillo; jillo. Cert. 1873.
14.50 on land at Ojjesta, Bd, N. Red
River ditch; S. by a ditch; E. J. Real
W. land of G. Montoya. Cert, 1761. J
Daniel Sisneros, total taxes and in-
terest $4.00, land at Quests, Bd.N. Red
River; S. Sierra Madre; E. D. Sisneros;
W. S. Valdez. Cert.' 1762.
Manuel 8. Trujillo, total taxes and
interest $2 65, Land t Questa, Bd. N.
S. Gallegos; S. L Trujillo; E.
E. Girón,. Cert. ..763.
' Jack Young, total taxes and interest
$53.80, land at Questa, Bd. N. land G.
Uiron; S. land of Jenkins; E. line of
Forest Reserve W. by a public road.
Cert 1764.
Narciso Vigil, total taxes and interest
$2.35, land at Questa, Bd. School Sec-
tion; S. by Bordo de la Lama; E. G.
Vigil; W. bygulch Cerro de Pasteo.
Cert 1765.
Estate of Carlos Martinez, total tax-
es and interest $15.20 land at Llano, Bd.
N. by the Santa Barbara River; S.
Cuchilla of Llano; E. F. Maes; W. A.
Martinez; Uert 1766.
Acorcinio Martínez, total taxes and
interest $5.80, on land at Llano, Bd.
N. Cuchilla Sta. Barbara; S, Cuchilla
Llano San Juan; E. C. Martinez; W.
Llano San Jose. Cert. 1767.
Isidoro Martinez, total taxes and in-
terest $4.25, on land at Llano, Bd. N.
Arroyito; S. Plaza; E. V. Vigil; W. L.
Gonzales. Cert. 1768.
Gregorio Quintana, total taxes and
interest $1.70, land at Llano, Bd. N.
Picuris Road; S. Cuchilla Montoza; E.
D. Martinez; W. F. Sanchez. Cert
1769.
Jose Victoriano Tafoya, total taxes
and interest $9.55, land at 1 rampas, Bd.
N. Canada del Corral; S. Ladera; E. P.
M. Romero; W. F. Vigil. Cert 1770.
Eutimio Duran, total taxes and in-
terest $1.25, on land at Peñasco, Bd. N.
R. Sanchez; S. E. Gurele; E. R. Sanchez;
W. I. Roybal Cert 1771.
Antonio Quintana, total taxes and in
terest $23.05 land at Cerro, Sec. 1 Bnd
2, Twp. 29N. R. 12E. N. M. PM. Cert.
1772.
Meliton Vigil, total taxes and interest
$24.60, land at Cerro, Sec 1, Twp. 29N.
R. 15E. N. M. P.M. Cert 1773.
Luz Sierra, total taxes and inerest
$6.95, on land at Costilla, Lot 130 as
per plat recorded in Book 26, Taos Co.
Records. Cert 1774.
Bernal & Trujilló, total taxes and in-
terest $5.95, land at Pina, Bd. N. F.
Gallegos, S. Cost Estates Dev. Co.; E.
G. Espinosa; W. Ute Creek . Cert 1775.
Eleuteria Trejo, total taxes and in.
terest $9.65, Ojo Caliente, land in Sec
tion 26, Twp. 23N, R. 13 E. Cert 1776.
Juan B Archuleta, taxes and interest
$3.30, Pina, land Bd.N. J. J. Torres; S.
J. M. Barela; E. Costilla river; W. J.
Archuleta. Cert 1777.
Manuel Arellano, total taxes and in-
terest $16.35, Pina, Land Bd. N. F. Are
llano; S. and E. by J. D. Rivera. Also
land Bd. N. and E. laloma; S. and W. a
llano. Cert. 1778.
Francisco Arellano, total taxes and
interest $6.10, Pina, land Bd. Govt land;
S. llano; E. a river; W. J. D. Rivera.
Cert 1779.
Pedro Barela, Jr., total taxes and in
terest $15.75, Pina, land Bd. N. Gre
gorio Espinoza; S. and E, by a road;
W, Florentino Gallegos. Crit 1780.
Jose B. Barela, total taxes and in
terest $1.35, Pina, land Bd. N. N. San
doval; S. Public road; E. P. Vigil; W,
F. Trujillo, Cert 1781.
íísusjM". Barela, tota! taxes and inter
est $1.45, Pina, land Bd. N. Juan E.
Miera; S. J, M. Lobato; E. a road; W. a
public road- - Cert. Yfii.
-
ÍKenlura Cordobai fetal taxes and in-
terest $4.10, Pina, land Bd. N. C. Are-
llano; S. R. Barela; E. River; W. a pub-
lic road. Cert 1783.
Adolfo Arellono, total taxes and in-
terest $2610, Pina, land Bd. N. a public
road; S. J. P. Gallegos; E. J. P. Garcia;
W. J. R. Espinoza. Cert. 1784.
Josefita Montoya, total taxes and in-
terest 81.60, Pina, land Bd. N. Jose
S. a cuchilla; E. Antonio Are-
llano; W. Costilla River. Cert 1786.
Francisco Pacheco, total taxes and in
terest 7.00, Pina, land Bd. N. Teodoro
Gallegos; S. A. Arellrno; E. a river; W.
a public road. Cert 1787,
Narciso Sandoval, total taxes and in
terest $29.30 Pina, Land Lot 106 and
106A as per plat recorded Taos County
Records. Cert 1788.
Francisco Sanchez, total taxes and
interest $4.65 Pina, land Bd. N. and S.
by hills; E. F. Gallegos; W. Jesus
Archuleta. Cert 1789.
Maximiano VallejoB, total taxes and
interest $7.95, Pina, land Bd. N. Juan
Vallejos; S. Jean N. Vallejos; E. hills;
W. Encarnación Archuleta. Cert 1790.
Leocadio Gonzales, total taxes and
interest $4.65, House and Stable at Tres
Piedras, Bd. on the North, East, and
West bv public grounds; S. houses of
Chas. H. Berry. Cert. 1791.
J. P. Rinker total taxes and interest
$1.25, House and Lot at Tres .Piedras
Bd.N. by an alley; E. prop. Leocadio
Gonzales; S. Mica Corporation; W.
Seward alley; Cert 1792.
Champion Copper Company, total
t ixes and interest $213.35, on mining
claims at Copper Hill mining distric as
per survey xvio. 1U49-IU- lax bale
Cert 1793.
Green Mountain Copper Co., total
taxes and interest $51,00, on group of
mines as per survey No. 1199. Tax
In accord with Eec. 34, Chap. 8i;"Laws
of 1913, the undersigned, Treasurer and
Collector of the County of
Taos, State of New Mexico, doea hereby
give public notice that he will, on the
14th DAT OF JULY, A. D. 1914 at the
hour of ten o'clock in the forenoon, at
the Court House of aaid County of Tai
In Taos, offer for sale at public auctli n,
separately and in consecutive order, each
parcel of property upon which any tnei
are delinquent, as shown by the tax rolls,
or so much thereof as may be necesst ry
to realize the respective amounts duei
which sale will continue until not later
than four o'clock in the afternoon, and
from day to day at the same hours, un
til all of said property shall have been
sold or until the amounts due shall have
been paid or realized. The public ii
further notified that such sale will not
continue for more than thirty days.
FIDEL CORDOBA,
Treasurer and Collector
of Taos County, N. M.
Aviso de Venta
por Tasaciones
DEL CONDADO DE TAOS
En conformidad con la Sec, 31, Cap.
84, leyes de 1913, el abajo firmado, Teso-
rero y Colector del Condado
de Taos, Estado de ftuevo Mexico, por
éstas dá aviso que el dia 14 de Julio, A.
D. 1914, entre las diez de la mafiana j
las cuatro de la tarde, ofrecerá en venta
pública separadamente y en orden con-
secutivo, cada porción de terreno por el
cual no Be han pagado tasaciones de-
lincuentes, según io enseñan los libros
de amillaramlentos ó tanto de la misma
como sea necesario para realizar la can-
tidad delincuente, cuya venta se conti-
nuará de dia en dia hasta que todas las
propiedades delincuentes por tasaciones
sean vendidas ó hasta que las cantida-
des delincuentes sean pagadas ó reali-
zadas, Se dá además aviso que tal ven
ta no continuará por mis que treinta
días..
FIDEL CORDOBA,
Tesorero y Colector en y
por el Condado de Taos, N, M.
Notice for Sale of
Tax Sale Certificates
I, the undersigned, Treasurer and
Collector of Taxes for the
County of Taos, in the State of New
Mexico, do hereby give notice that cer-
tificates of the sale for delinquent taxes
on property heretofore struck off to the
said County for want of bidders there-
for, will be sold at public auction on the
14th day of July, 1914 at the hour of ten
o'clock in the forenoon, at the Court
House of said County, that being the
time of regular delinquent- tax, sale,
to the highest bidder for cash, but in
no case shall any such certificate of
sale be sold for less than the full amount
of taxes and the interest due, as shown
in the following list, which sets forth a
brief description of the property, the
amount due, the name of the person
Against whom the tax was assessed, or
that it was assessed against unknown
pwners, if suplj be the case:
FJDEL CORDOBA,
Treasurer anE-Offjci- o Collector
ofTaos Oounty, M, M, 1012
TAXES 1912
Thomas Barela, total taxes and interest,
$4.03, on a homestead patented, Sec. 14,
Twp. 26, R. 19 N., 160 acres. Cert, 1751.
Jose P. Chaves, total taxes and interest
Í35.34, on land Bd. N. by L. Mares;
S. By Main Raod; E. By land of J. F.
Chaves: W. by land of L. Mares. 20
acres. Also more land Bd. N. A.
lazar; S. R. H. Trujillo; E. by Sisters
of Leretto; West by land of R. Trujillo.
8 acres.
Thomas Holder, total taxes and interest
$23.00, on house & Lot Bd. N. and W.
by Porperty of Estate of Max. Romero,
S. by a public road; E. by property of
J. Benavidez. Cert. 1753.
A. R. Manby, total taxes and inter-
est $41.35, on land and improvements
bd. N. E. Booth; S. by a public street;
on the E. by Pueblo Ave. ; W. by Land
of A. Rivera and a public avenue. Also
a tract of land Bd. by a ditch; S. land
of Booth and Morris; on the E. by a
pub'ic avenue; on the W. by lands of
Prubert and Morris. Cert. 1755.
Jesusita R. Gomez, total taxes and
interest $23.60, on 17 acres of land Bd.
N. By a hill; S. by Pueblo River; E. S.
Martinez; W. lands of M. Chacon. Cert
1756.
Laureano Mares, total taxes and in
terest Í141.60, on 40 acres of land Bd.
N. Pueblo River; S. by Middle Road; E.
D. P. Martinez; W. R. Sanchez. Cert.
1757.
Benjamin Sanchez, total taxes and in-
terest $4.00, on 5 acres of land Bd. R.
Sanchez; 5. R. Espinosa; E. R. Sanchez;
W. by a public road. Cert 1758.
Antonio J. Martinez, total taxes and
interest$2.90, on land at San Cristobal,
Bd. N. and S. By line of Forest Re
serve; oy lanas oí i. Arellano; w.
by A. Vuncanon. Cert 1759.
Eloiza Ortega, total taxes and inter-
est $10.45, on 5 acres of land at Quests,
Bd. N. by a ditch; S. by a river; E.
by -- Puran; W. F. Olcalba. Cert 1760.
La Primavera
En la Popular Tienda de
-:-- LEWIS-LOW- E CO. :- -:
Tenemos el gusto de hacer saber a nuestros mar-
chantes que los efectos de primavera y Verano
han empezado a llegar.
Sombreros para Señoras, Señoritas y Niñas, Carranclanes de cua--
dros y lizos, Popelinas en hermosos colores, Chalías, Velos para Trajes,
Crespones y Bordados en diferentes y bonitos dibujos, siendo todo
creaciones de las últimas novedades.
Zapatos de las mejores marcas para Señoras y Caballeros.
Trajes para Casorio con velo y corona.
Ropa Interior para verano, todo el surtido recien llegado.
Trajes para Caballeros á la orden y garantizamos la mejor me-
dida y hechura de los últimos estilos.
Venid y tomad idea de lo que se va á usar para la primavera
y verano.
Lewis-Low- e Co
"La Tienda Popular en Precios" I
Taos. Hew, Mexico.5 3
r
